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INTRODUCCIÓN 
Este documento sustenta el trabajo de graduación 
denominado: ‘‘Proyecto Urbano Arquitectónico de Vivienda de 
Interés social en El Centro Histórico de San Salvador’’ para 
uso habitacional y comercial, que genere una mejor calidad de 
vida para miembros de una Cooperativa llamada ACOV-
INDEPENDENCIA, bajo el sistema de Ayuda Mutua y que 
gracias al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, es 
la Institución encargada de suplir la necesidad de la población 
de vivienda accesible económicamente y cercana a sus 
fuentes de trabajo, quien nos proporcionó el proyecto. 
El primer capítulo se orienta a plantear la problemática 
de vivienda en forma general en el Centro de San Salvador, 
justificando como dar una solución físico-espacial que brinde 
a las familias salvadoreñas una mejora en su calidad de vida 
por medio de un proyecto arquitectónico. 
El segundo capítulo se enfoca en conocer los 
conceptos que nos permitirán comprender el tipo de modelo 
del cooperativismo y como lo desarrolla el VMVDU. 
El capítulo tres abarca el diagnostico, donde se 
establece un análisis de sitio del Centro de San Salvador para 
conocer su historia y como se ha venido desenvolviendo la 
sociedad salvadoreña. Por otra parte, conocer el entorno 
urbano y el inmueble destinado al proyecto. Incluyendo una 
memoria de talleres realizados con la Cooperativa asignada. 
El capítulo cuatro retroalimentamos todo el estudio 
para dar una solución arquitectónica junto con lineamientos y 
criterios de diseño, para la elaboración de la propuesta 
Y como etapa final en el capítulo cinco, se presenta el 
conjunto de planos y especificaciones técnicas que conforman 
la propuesta que pretende contribuir a una mejora de calidad 
de vida al usuario en aspecto social, económico y cultural, con 
una vivienda digna de interés social en altura. 
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1 Planteamiento del problema 
El Centro Histórico de San Salvador está lleno de ventas 
y bodegas alojadas en inmuebles que en décadas pasadas 
fueron construidos en un uso residencial. 
Poco a poco los residentes se fueron desplazando para 
dar lugar a comercios, dejando de lado uso residencial y 
aumentando el déficit habitacional en el tejido social del 
Centro Histórico de San Salvador dando muy pocas 
posibilidades para la obtención de inmuebles ya que el costo 
de la tierra es alto. 
La población que trabaja en El Salvador busca vivir cerca 
del trabajo, a continuación se nos plantea dar una solución a 
la problemática de la  Cooperativa  “ACOVINDEPENDENCIA” 
compuesta por 13 familias de escasos recursos económicos, 
que actualmente han sido desplazadas de sus antiguas 
residencias por problemas de índole social y que por medio 
del Ministerio de Obras Publicas quien es el  propietario, busca 
beneficiar a grupos de familias organizados en cooperativas 
de tal forma que se financie el 70% de todo el costo y  será 
con el fin de destinar a la cooperativa designada la 
responsabilidad de participar con el 30% restante. 
Se presenta un terreno que está ubicado en el Barrio El 
Centro, sobre la Avenida Dr. Santiago José Celis, entre Calle 
Nicolás Aguilar y 6ª Calle Ote. del municipio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, que antiguamente pertenecía 
a Acueductos y Alcantarillados ANDA. 
1.2 Justificación 
El Centro Histórico presenta un déficit habitacional y hay 
instituciones del gobierno y no gubernamentales que se están 
encargando en la obtención de inmuebles para concebir el 
espacio adecuado y aporte al desarrollo urbanístico. 
Teniendo una idea del problema del déficit habitacional 
antes mencionado, dar una respuesta con una solución físico-
espacial que brinde a las familias salvadoreñas una mejora 
sustancial en su calidad de vida por medio de un proyecto 
arquitectónico. 
Por lo que FUNDASAL y actualmente el VMVDU es la 
Institución encargada de suplir la necesidad de la población 
de vivienda accesible económicamente y cercana a sus 
fuentes de trabajo, que junto a la Cooperativa y con respaldo 
técnico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de El 
Salvador serán los responsables de dicho Proyecto 
Habitacional. 
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1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Proponer un diseño de vivienda para familias de 
escasos recursos beneficiadas bajo el sistema de 
cooperativismo. 
1.3.2 Objetivos específicos 
o Proponer un tipo de vivienda- comercio que cumpla
con los requisitos y necesidades del individuo
resolviendo problemas de índole social en el Centro
Histórico de San Salvador.
o Crear espacios idóneos para la convivencia de la
cooperativa ACOV-INDEPENDENCIA.
1.4 Alcances 
1.4.1 Alcances Social 
o Lograr el diseño de una propuesta adecuada de
vivienda en altura que contribuya al desarrollo y
rescate de la función habitacional en el Centro
Histórico de San Salvador.
1.4.2 Alcances Arquitectónico 
o Alcanzar un diseño conceptual del área habitacional
comercial proporcionando espacios adecuados que
funcionen independientemente.
1.4.3 Alcances Cultural 
o Que las familias puedan ser beneficiadas por espacios
idóneos para la realización de actividades comunales.
1.4.4 Alcances Tecnológico 
o Prevenir los escases de agua a futuro, dotando al
proyecto de un sistema de captación de agua.
1.4.5 Alcances Documental 
o Recopilación e investigación de información pertinente
para el documento.
o Elaborar el juego de planos arquitectónicos y planos
estructurales junto con la estimación presupuestaria
del proyecto.
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1.5 Metodología del trabajo 
El cuerpo del trabajo será por un esquema que precise la 
información recopilada y ordenadamente por su importancia 
dividida por capítulos y subcapítulos, según McGraw-Hill.1 A 
continuación, se citan los capítulos, así como una descripción 
de su contenido. 
Capítulo I. Generalidades. 
Se presentará los conocimientos fundamentales que 
identifican la problemática a resolver del proyecto otorgado. 
Capítulo II. Aspecto teórico conceptual. 
Con el fin de conocer el área en que estamos incurriendo 
se definen los conceptos pertinentes para el desarrollo del 
trabajo. 
Capítulo III. Diagnóstico. 
En esta etapa se presenta la recolección de datos para el 
conocimiento y comprensión del problema a resolver, dando 
1 MgGraw-hill. Métodos y técnicas de investigación. (2014). pp 48-49 
una correcta toma de decisiones, para que el objeto 
arquitectónico sea factible de ser implementado. 
Capítulo IV. Diseño. 
En este capítulo se desenvuelve el concepto de 
Proyectación Paralela y consiste en integrar desde el inicio y 
de forma simultánea, todos los tipos de conocimientos 
necesarios para proyectar. Esto implica que no existe un 
orden lineal, sino una variedad de temas que se abordan de 
forma paralela y que toman coherencia en la medida que se 
integran todas las variables durante el proceso proyectual. 
Esto propone transparentar el proceso de creación, que, como 
indica Haramoto, es siempre un proceso simultáneo de 
reflexión e intuición.2 
Capítulo V. Propuesta arquitectónica. 
En esta etapa se inician los planos que representan al 
proyecto arquitectónico. Primeramente, se comienza con la 
zonificación, para después llegar a un partido arquitectónico, 
y a partir de éste, comenzar con la elaboración de los planos 
y finalizando con su respectivo presupuesto. 
2 Edwin Haramoto . Metodología de Diseño Arquitectónico Edwin Haramoto Adopciones y 
Adaptaciones (2018). pp 6 
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Ilustración 1 Diagrama metodológico 
Se tendrá reuniones con la comunidad y el VMVDU sobre 
todo en la etapa del diseño, buscando responder a los 
problemas actuales que tiene la Cooperativa. 
1.6 Diagrama Metodológico 
CAPÍTULO 2: 
ASPECTO TEÓRICO
2.1 
2.2 
Modelo de Cooperativismo     
Concepto de vivienda de interés social
Politica habitacional en El Salvador2.3 
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2 CAPÍTULO II. ASPECTO TEÓRICO
2.1  Modelo de Cooperativismo 
Autogestionario de vivienda por ayuda mutua, un proceso 
de producción social del hábitat. 
El Modelo de Cooperativismo es una asociación de 
personas que se rigen bajo el principio de autonomía y que 
se reúnen voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones mediante la creación de una 
empresa de propiedad conjunta, democrática y sin fines 
de lucro. 
Reseña Histórica 
El cooperativismo asienta sus raíces en un pueblo 
llamado Rochdale en Inglaterra. En 1844, un grupo de 28 
trabajadores de la industria textil formaron una cooperativa 
llamada “la Sociedad Equitativa de Pioneros de Rochdale”; 
tras vivir en carne propia el desamparo social, ganándose 
un sueldo casi miserable, se agrupan y aprovechan el 
apogeo textil de la época para iniciarse como empresarios 
retomando las ideas de Robert Owen.3  
3 Álvarez Layna, J.R., Robert Owen, socialista utópico: Madrid, McGraw-Hill, 2015. 
“Robert Owen (14 de mayo de 1771 -17 de noviembre de 
1858) fue un empresario y un socialista utópico galés, que 
se convirtió en el gran impulsor y líder del movimiento 
obrero británico que por su reformismo y su oposición a la 
idea de la lucha de clases marcó la historia del socialismo 
inglés.” 4 
La cooperativa vendía productos básicos de la canasta 
familiar, especialmente alimentos que compraba al por 
mayor y vendía a sus integrantes a precios bajos. De esta 
manera comienza a surgir poco a poco hasta crear los 
siete principios básicos de su ideología: 
1. Membresía Abierta y voluntaria: Cualquier persona
sin discriminación de raza, género, religión o creencias 
podrá ser miembro mientras acepte sus 
responsabilidades. 
2. Control Democrático de los miembros: Por cada
miembro se establece un voto. 
3. Participación económica de los miembros: Cada
miembro hace aportes equitativamente y todos en 
conjunto determinan las decisiones sobre el capital, todo 
esto, en beneficio de la sociedad. 
4 Uribe, C. (1993). Bases del Cooperativismo. Fondo Nacional Universitario. Colombia. 
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4. Autonomía e independencia: Pretenden ser
organizaciones autónomas de ayuda mutua. 
5. Educación, entrenamiento e información: Se busca
capacitar a todos los miembros para ser competitivos y 
eficaces, constantemente transmiten su filosofía al público 
general, especialmente a los jóvenes. 
6. Cooperación entre cooperativas: Buscan trabajar
con estructuras acordes a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
7. Compromiso con la comunidad: Constantemente
está en la búsqueda de un desarrollo sostenible para la 
sociedad. 
En pocas palabras, las cooperativas se basan en los 
valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. Los valores éticos como 
la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y 
la preocupación por los demás, son desde sus inicios, la 
base de su crecimiento sostenido.  
Por ello cada cooperativa se involucra en el proceso 
para el diseño y construcción de su proyecto habitacional 
que, por medio del Viceministerio de Vivienda y 
estudiantes de la carrera de arquitectura, Universidad de 
El Salvador, se otorga apoyo técnico mediante la 
realización del trabajo de graduación y así continuar con 
el proceso establecido que al tener una guía podrán 
supervisar la correcta ejecución del proyecto, partiendo del 
financiamiento que reciba la cooperativa destinado a:  
• Contratación de un Equipo de Asistencia Técnica
(EAT)
• Formulación de la carpeta técnica
• Pago de permiso construcción y derechos de conexión
de servicios públicos
• Construcción de las viviendas
Por ello, será indispensable conocer las diferentes
etapas en la ejecución del Proyecto, así como las 
responsabilidades de cada una de las partes involucradas 
que son:  
• Diseño de vivienda: Participación a nivel técnico de
estudiantes de Universidad de El Salvador de la
carrera Arquitectura en fases del proceso de diseño:
desde conocer entorno social, económico y cultura
hasta la participación de la Cooperativa seleccionada
en el proceso.
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• Autogestión: Participación activa de la población
organizada en las Cooperativas en todas las fases del
proceso: desde la organización, gestión y
administración del proyecto, pasando por el diseño y
construcción de las viviendas, hasta llegar a la etapa
de convivencia.
• Ayuda Mutua: Proceso social y constructivo que
permite a hombres y mujeres participar de forma
organizada y consciente en la construcción de sus
viviendas, facilitando la integración y convivencia de
los participantes como grupo, fortaleciendo sus
capacidades y habilidades.
• Propiedad Colectiva: Un asociado o asociada no
puede vender ni alquilar su vivienda, por ser esta
propiedad de la cooperativa, la cual suscribe un
contrato de uso y goce con cada asociado,
garantizando así el derecho de uso y habitación de por
vida, pudiendo heredar este derecho de generación en
generación.
• Participación a nivel Técnico: Este grupo de
estudiantes de la carrera de Arquitectura de la
Universidad de El Salvador, creará el documento
técnico que se otorgará al MOP y la Cooperativa para
que se facilite la gestión de su proyecto a nivel 
económico y legal.
2.2 Concepto de vivienda de interés social 
Se considera como aquella unidad habitacional que 
cumple con una serie de estándares básicos, definidos 
reglamentariamente, en seis dimensiones:  
1. Calidad constructiva y seguridad estructural de sus 
principales componentes (pisos, paredes y techos).
2. Acceso a servicios básicos domiciliares (energía, agua 
potable, saneamiento y drenaje).
3. Disponibilidad de espacio mínimo por habitante (área 
de terreno y área de construcción útil, teniendo en 
cuenta 45 m2 con dos habitaciones y 55 m2 con tres 
habitaciones para una vivienda de interés social).
Ilustración 2 Etapas para la ejecución del Programa, otorgado por el MOP 
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4. Calidad ambiental (iluminación, ventilación y seguridad 
ante amenazas ambientales evidentes).
5. Seguridad jurídica de la tenencia.
6. Adecuada localización respecto a equipamientos y
servicios sociales básicos (salud, educación, espacio
público, transporte público).
La Política Nacional de Vivienda y Hábitat (PNVH) se 
entiende como parte integral de las políticas sociales del 
Estado Salvadoreño orientadas a promover la cohesión social 
y un modelo de desarrollo fundamentado en las personas. 
Esto significa que la PNVH establece cuatro grandes 
orientaciones con las que espera contribuir a una mayor 
cohesión social. 
• Reconoce que la vivienda y el hábitat deben ser
adecuados para la diversidad social, demográfica y
territorial de El Salvador.
• Apuesta por reducir las desigualdades sociales, que se
expresan en segregación socio espacial y dificultades
de acceso para grupos de menores ingresos, mujeres,
personas adultas mayores, jóvenes y personas con
discapacidad. De ahí que la PNVH ponga un énfasis
en acciones encaminadas a apuntalar y mejorar los
elementos de la vida colectiva, que son parte integral
del hábitat, tal como los espacios públicos y
equipamientos comunitarios de diferentes escalas.
• Busca coadyuvar a reducir los niveles de violencia
social existentes en el país por medio de una mejor
calidad de diseño, mayor vinculación con otros
elementos de la vida social y el acompañamiento
social de los procesos de construcción y mejora de
vivienda.
• Busca la promoción de mayores niveles de
participación de los múltiples actores vinculados al
sector vivienda: instituciones nacionales,
municipalidades, empresas, organizaciones de la
sociedad civil, comunidades y familias, tanto a nivel de
formulación de políticas, marcos legales y programas
como en la ejecución y operación de los conjuntos
habitacionales. (Tomado de la Política Nacional de
Vivienda y Habitad.)
Finalmente, es importante reconocer también el carácter 
de dinamizador económico que se sustenta en la producción 
de viviendas y en los procesos de mejoramiento de la 
infraestructura comunitaria, así como en la implementación de 
obras de desarrollo urbano. Es decir, debe reconocerse que 
este carácter dinamizador coadyuvará esfuerzos para mejorar 
la economía local y nacional, y contribuirá de manera 
importante a la generación de empleo. 
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2.3 Política habitacional en El Salvador 
Enfoque conceptual 
La (PNVH) ha sido diseñada como una Política de 
Estado; su concepción, los mecanismos para su diseño, los 
requerimientos establecidos para su implementación, así 
como el horizonte temporal y los recursos para lograrlo, la 
convierten en un instrumento orientador para las acciones del 
Estado. Sus características relevantes son:  
• Está enfocada más que al cumplimiento de
compromisos de Gobierno, a la solución de un
problema de país: la superación del déficit
habitacional galopante.
• Ha sido elaborada mediante un amplio proceso de
concertación en el que han participado actores
relevantes en la temática del hábitat y la vivienda
del país.
• Las propuestas elaboradas tienen precisamente la
concepción de ser un instrumento de gestión
desde el Estado, que requerirá para su
implementación de un horizonte de tiempo de
alrededor de treinta años.
• Se ha propuesto como parte de su estrategia de
implementación, que cada Gobierno establezca
metas y procesos parciales que se orienten desde 
este instrumento.  
• En este sentido, una de sus características es que
tiene un plazo de ejecución que trasciende el
actual período gubernamental y requiere, además,
que su implementación se dé a lo largo de varios
periodos gubernamentales.
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3 CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO. 
3.1 Aspecto histórico.  
La vivienda social en El Salvador (1940-1980). 
En El Salvador, los inicios de la transición a la modernidad 
arquitectónica coincidieron con un período que se caracterizó 
por el incremento en la tasa de crecimiento demográfico a 
partir de 1930, a su vez también coincidió con el inicio de los 
gobiernos de corte militar en el país. En este contexto se 
crearon instituciones como el Instituto de Vivienda Urbana 
(IVU), en 1950, y la Dirección de Urbanismo y Arquitectura 
(DUA) en 1950, con el fin de dar respuesta al creciente déficit 
habitacional, integrando en sus intervenciones los principios 
del ideal moderno y buscando satisfacer las necesidades 
intrínsecas al ser humano: individualidad (vivienda digna); 
libertad (escuelas, casas comunales, parques recreativos, 
entre otros), y universalidad (conjuntos urbanos/ciudad). 
En 1950, bajo el mandato del coronel Óscar Osorio, se 
crearon instituciones enfocadas a la realización de vivienda de 
carácter social. El mismo año se redactó una nueva 
Constitución de la República, de carácter social progresista. 
Ésta rezaba que el sistema económico tenía que responder a 
los principios de justicia y seguridad social de todos los 
habitantes del país. La creación de las instituciones que 
promovían la vivienda social se realizó luego de que la Unión 
Panamericana y el Mejoramiento Social realizaran una serie 
de investigaciones y estudios, con el objetivo de establecer 
normas para el criterio en la adquisición de terrenos y el 
sistema que se seguiría para escogerlos, y al mismo tiempo 
dar sugerencias para facilitar el trabajo de la institución. El 
resultado de la investigación dio como fruto la creación del 
Instituto de Vivienda Urbana (IVU), la Dirección de Urbanismo 
y Arquitectura (DUA) y el Instituto de Colonización Rural (ICR) 
(Fonseca, 1968, p. 114-115). 
Tanto el IVU como la DUA se crearon para suplir las 
necesidades de los habitantes del área metropolitana de San 
Salvador con la construcción de viviendas masivas de carácter 
social. En 1949, se llevó a cabo el primer diagnóstico de 
vivienda urbana en el país, en este no hay mención acerca de 
las lotificaciones ilegales, tugurios o invasiones. El estudio 
estimó que el número de viviendas debería aumentar en 500 
unidades, con el motivo de cubrir la demanda de las nuevas 
familias que estaban siendo formadas, para las demás 
ciudades del país sugirió que el número debería de aumentar 
a 2,000 viviendas anualmente, debido a que el 60% de la 
población, es decir, 70,000 familias, carecía de instalaciones 
higiénicas y necesitaba mejoras en sus hogares. A manera de 
conclusión, el estudio apuntaba a la creación de una 
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“Dirección de Urbanismo” y de un “Instituto de Vivienda 
Popular y Colonización”, propuesta que se concretaría al año 
siguiente (FUNDASAL, abril de 1976, p. 179). 
3.2 Antecedentes problemática de vivienda 
en El Salvador 
En el país existieron varios factores que fueron los 
ingredientes principales para el planteamiento de una 
sociedad que tuviera al ser humano como un recurso de 
bienestar, haciéndolo parte y figura de las propias metas 
establecidas. Este ideal renovador inició a principios del siglo 
XX, cuando en El Salvador se dieron transformaciones en el 
ámbito social, cultural, económico y arquitectónico; debido a 
cambios demográficos; migraciones masivas del campo a la 
ciudad que se originaron por la presión de grupos económicos 
y hegemónicos que afectaban a la ciudad, ya que no existían 
las políticas públicas ni las condiciones socioeconómicas 
adecuadas para solventar la demanda de vivienda. 
El proceso de concentración de población en San 
Salvador, también contribuyó la introducción de los cultivos de 
algodón en los años 50 y caña en los años 60, ya que tales 
cultivos desplazaron de sus tierras a grandes masas de 
población que se dedicaban al cultivo de granos básicos. 
(Dada, 1988, p. 65). 
3.3 Antecedentes de la problemática de 
vivienda en el centro histórico de San 
Salvador  
3.3.1 Pérdida de las funciones principales de la ciudad de 
San Salvador. 
Desde la segunda mitad del siglo XX, la sociedad 
salvadoreña ha sido testigo de un paulatino proceso de 
abandono y deterioro del Centro de la ciudad capital, San 
Salvador. Entre ello las causas que se dan por la creciente 
migración de sus antiguos pobladores y de las principales 
instituciones gubernamentales, y una drástica reducción del 
comercio formal que, en su traslado hacia nuevos centros 
comerciales, dio pie a la invasión del comercio informal. 
Prevalecen en el Centro de San Salvador, acaparando 
espacios públicos como las aceras y calles donde imposibilita 
el flujo peatonal en algunos sectores y obstaculizan de 
muchas formas a los vehículos automotores, hoy por hoy, 
fenómenos como la delincuencia, la inseguridad ciudadana y 
la degradación ambiental, especialmente relacionada con el 
desorden del tráfico vehicular y el transporte colectivo de 
pasajeros. 
El crecimiento de San Salvador, desde el siglo XVI hasta 
inicios del XIX, fue lento y con una marcada tendencia hacia 
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el poniente: hacia esa dirección se fueron trasladando las 
unidades habitacionales de las clases socioeconómicas más 
altas, quienes abandonaron sus residencias del Centro por 
nuevas ubicaciones a inmediaciones del Campo de Marte y la 
Calle Arce, donde se construía el Hospital Rosales. La idea 
era construir viviendas de lujo “lejos del Centro”, el cual se 
había convertido en una bulliciosa área de movimiento 
comercial, tráfico vehicular y tránsito de personas. Mientras 
tanto, las capas medias emergentes, constituidas por familias 
de artesanos, comerciantes y empleados, se fueron 
organizando alrededor de las iglesias, integrando los barrios 
de la ciudad. Para la primera mitad del siglo XIX, los barrios 
de San Salvador albergaban ya a unas 20,000 personas, 
según estimaciones de Herodier (1997).  
Hasta finales de 1970, el crecimiento de la ciudad continuó 
siendo regido por los enclaves financieros y comerciales 
existentes, con problemas relativamente menores de 
comercio ambulante. La inauguración del centro comercial 
Metrocentro en 1970 marca un punto de inflexión en la suerte 
del Centro Histórico. A partir de ese nuevo nodo urbano, se 
inicia una clara disminución en la vida comercial del Centro, 
por el atractivo espacial, facilidad de acceso, amplio 
estacionamiento y servicios novedosos que comenzó a 
ofrecer ese nuevo centro comercial y otros a ser construidos 
posteriormente. En el mismo período, surgió la idea de 
construir los edificios de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa 
(CEL), la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda, y 
las Direcciones Generales de Hacienda y Correos en un 
nuevo Centro de Gobierno que se ubicara en las nuevas áreas 
de expansión urbanística.  
El siguiente punto de inflexión para el Centro Histórico, con 
consecuencias significativamente trágicas y desastrosas, lo 
constituye el terremoto del 10 de octubre de 1986. Este 
provocó extensos daños en importantes edificaciones 
financieras, comerciales y habitacionales, que debieron ser 
abandonadas luego del sismo. En el descuido y destrucción 
del Centro de San Salvador, tampoco pueden pasar 
desapercibidos los efectos del conflicto armado que tuvo lugar 
entre 1980 y 1992. En el marco de una época pos-conflicto, 
las subsiguientes gestiones gubernamentales abanderan un 
nuevo modelo económico que implicará la implementación de 
políticas neoliberales favorables al desarrollo del sector 
maquila y servicios, y en detrimento de la actividad agrícola y 
manufacturera, que ha provocado nuevos flujos migratorios de 
las áreas rurales hacia la ciudad capital y el extranjero, entre 
otros fenómenos que potencian las Programa de Rescate de 
la Función Habitacional en Centros Históricos FUNDASAL – 
El Salvador tendencias urbanísticas expansivas de San 
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Salvador en otros municipios aledaños que conforman ahora 
el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). El cierre del 
tráfico vehicular en las vías periféricas a la Plaza Barrios y 
Calle Arce, desde el Teatro Nacional hasta las 3ª Avenida 
Norte y Sur, facilitaron el asentamiento de comerciantes 
informales en estas nuevas áreas tendientes hacia lo 
peatonal, situación que perdura hasta la fecha.  
La migración de familias de altos ingresos fuera del Centro 
Histórico y el paulatino deterioro de sus funciones comerciales 
e institucionales condujeron a un drástico cambio en el uso del 
suelo, particularmente del habitacional: ahora, los habitantes 
del Centro de San Salvador son los segmentos poblacionales 
más empobrecidos y excluidos de la ciudad. Por lo tanto, 
como forma dominante de vivienda popular urbana dentro del 
centro de la ciudad, surge y se desarrolla el mesón, en 
coincidencia con el abandono progresivo de las familias de 
más altos ingresos.  
Barón Castro (2002) estimó que, para 1930, en San 
Salvador existían alrededor de 526 mesones, donde se 
agrupaba más del 50 % de la población de la ciudad, 
perteneciente en su mayoría a familias de bajos recursos 
económicos. Hacia 1947, los resultados de un Censo 
demostraron que un 54 % de la gente que residía en San 
Salvador habitaba en mesones, con las graves implicaciones 
habitacionales que ello conllevaba en ese momento 
(FUNDASAL, 1976). En las últimas décadas, los mesones han 
presentado una tendencia a disminuir, debido a la poca 
disponibilidad de antiguas residencias, el deterioro de las 
edificaciones, y la vulnerabilidad física a incendios y 
terremotos. Sin embargo, aunque esta tipología habitacional 
ha cumplido su ciclo de vida, aún resguarda a más de 380 
familias residentes en 50 deteriorados e insalubres mesones 
que, pese a las carencias, les asegura un lugar dentro de la 
ciudad, cerca de sus fuentes de trabajo, un acceso más 
inmediato a servicios básicos y equipamiento comunal, para 
lo que les es posible adquirir con su capacidad económica. 
3.3.2 El trabajo de FUNDASAL en el centro histórico de 
San Salvador 
El primer acercamiento de FUNDASAL a la situación del 
Centro Histórico se llevó a cabo en el 2000, cuando se obtuvo 
apoyo financiero de la Agencia CORDAID, para la realización 
de una investigación de campo denominada “Diagnóstico del 
hábitat, del comercio informal y del patrimonio cultural tangible 
e intangible en el Centro Histórico de San Salvador”. El trabajo 
fue planificado y ejecutado junto a la Oficina Técnica del 
Centro Histórico de la Alcaldía Municipal de San Salvador, 
instancia que se encargó de estudiar el ámbito del comercio 
informal y el patrimonio cultural tangible e intangible, mientras 
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que FUNDASAL indagó sobre la situación del hábitat popular. 
A partir de los resultados de dicho estudio, se diseñó y puso 
en ejecución una serie de líneas estratégicas encaminadas a 
buscar soluciones participativas a la problemática del hábitat, 
y a llamar la atención a los actores sociales e institucionales 
con responsabilidades y competencias sobre el Centro de la 
capital, en búsqueda de soluciones colectivas a la 
problemática del CHSS. 
3.4 Aspecto Social 
3.4.1 Análisis demográfico. 
El ente oficial encargado de los registros y estudios 
demográficos es la Dirección General de Estadísticas y 
Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía, con base a 
sus análisis ha determinado que la población de El Salvador
es de 6,177,346 habitantes (2018). Por su densidad 
demográfica aproximada de 304.72 hab./km² (una de las 
mayores del mundo), es el país soberano más densamente 
poblado de América sin incluir el archipiélago de las Antillas. 
El área metropolitana de San Salvador tiene una 
población de 2,290,790 habitantes, que es cerca del 37% de 
la población total. Aproximadamente el 35% de la población 
salvadoreña vive en zonas rurales. 
Actualmente, El Salvador es la segunda nación más 
envejecida de América Central, por detrás de Costa Rica. El 
proceso de envejecimiento se debe principalmente por la 
caída de la tasa de fecundidad, de 3.5 hijos por mujer en 1998 
a 1.8 hijos por mujer en 2015, además el país es ahora el que 
menos crece demográficamente (0.4% anualmente), antes de 
la Guerra Civil de 1980, El Salvador tenía la tasa segunda de 
crecimiento más alto de América Central, solo superado 
por Guatemala. La baja tasa de crecimiento y la emigración de 
salvadoreños al exterior afectará al crecimiento poblacional 
del país, según unas proyecciones realizadas en el país, El 
Salvador crecerá con menos de 30.000 personas anualmente 
a partir de 2030, este crecimiento llegará a su tope en 2060 
con 7.605.239 habitantes manteniéndose estable toda esa 
década y a partir de la década de 2070 esta empezará a 
decrecer con -0.2% anualmente. 
Tabla 1 Tabla poblacional con tendencia a cada 25 años (DIGESTYC) 
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3.5 Aspecto Institucional 
3.5.1 Instituciones involucradas en la problemática de la 
vivienda 
La solución de los problemas urbanos y habitacionales de los 
Centros debe movilizar y significar un punto de concurrencia, 
concertación y negociación equitativa para la participación 
activa de todos los sectores involucrados: población 
organizada, Gobierno Central, ONG, privados, cooperación 
internacional, la academia, gremiales y demás. No basta con 
reconocer sujetos, se debe asegurar interrelaciones y 
articulaciones que superen la sectorización de intereses y 
creen redes sociales bajo fines comunes; para la construcción 
de ciudades socialmente sustentables. 
3.5.2 Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
Institución pública rectora y facilitadora del 
ordenamiento y desarrollo territorial a través de la provisión de 
servicios básicos de infraestructura vial, sistemas de 
transporte y asentamientos humanos para contribuir al 
desarrollo económico y social sostenible en beneficio de la 
población. 
3.5.3 El Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) 
Es una institución financiera que facilita el acceso a 
una solución habitacional, a las familias salvadoreñas de más 
bajos ingresos, mediante créditos favorables y subsidios, a 
través de Instituciones Autorizadas. 
3.5.4 Fundación Salvadoreña para el Desarrollo de la 
Vivienda Mínima (FUNDASAL) 
Promover el desarrollo humano sostenible por medio 
del fortalecimiento de la producción social del hábitat de la 
población vulnerable y excluida; potenciando su participación 
protagónica y organizada, la formación de conciencia crítica, 
la equidad de género, la incidencia política y la gestión del 
riesgo. 
3.5.5 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) 
El MARN es la institución que busca recuperar el 
entorno estratégico ambiental salvadoreño y reducir los 
riesgos socio-ambientales, a través de promover una vigorosa 
cultura ciudadana y coordinación interinstitucional bajo 
principios institucionales. Cumpliendo su mandato como 
rector que lidera una gestión ambiental pública, enérgica, 
articulada, incluyente, responsable y transparente 
3.5.6 Oficina de Planificación del Area Metropolitana de 
San Salvador (OPAMSS) 
Es una institución especializada en la investigación, 
planificación y facilitación del desarrollo urbano, así como en 
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la ejecución de proyectos e iniciativas generadas por el 
COAMSS; enfocada en el progreso y la búsqueda de 
soluciones a las necesidades de los municipios que forman el 
Área Metropolitana de San Salvador. 
3.5.7 Universidad de El Salvador (UES) 
La Universidad de El Salvador (UES) es el centro de 
estudios superiores más grande y antiguo de la República de 
El Salvador y la única universidad pública del país. Su sede 
central, la Ciudad Universitaria, está ubicada en San Salvador; 
contando además con sedes regionales en las ciudades de 
Santa Ana, San Miguel y San Vicente. 
Ha desempeñado un papel fundamental en el proceso 
de desarrollo de la sociedad salvadoreña sobre los ámbitos 
educativo, social, científico, económico y político. Algunos de 
los personajes más importantes de la historia de El Salvador 
se han formado en esta Alma Máter.  
3.5.8 COOPERATIVA: 
Es una asociación autónoma de personas que se han 
unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada. 
3.6 Aspecto legal. 
3.6.1 Constitución de la República de El Salvador. 
Art. 2.- Toda persona tiene derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al 
trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la 
conservación y defensa de los mismos 
Art. 119.- Se declara de interés social la construcción
de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de 
familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su 
vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas 
proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica 
y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores 
temporales; y al efecto, facilitará al pequeño propietario los 
medios necesarios. 
3.6.2 Ley de Medio Ambiente. 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto desarrollar las
disposiciones de la Constitución de  la República, que se 
refiere a la protección,  conservación y recuperación del medio 
ambiente; el uso sostenible de los recursos  naturales que 
permitan mejorar la calidad  de vida de las presentes y futuras 
generaciones; así como también, normar la gestión 
ambiental, pública y privada y la protección  ambiental como 
obligación básica del Estado, los municipios y los habitantes 
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en general; y asegurar la aplicación de los tratados o 
convenios internacionales celebrados por El  Salvador en esta 
materia. 
3.6.3 Ley de Urbanismo y Construcción. 
Art. 1.- El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
Urbano, será el encargado de formular y dirigir la política 
Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano; así como de 
elaborar los Planes Nacionales y Regionales y las 
disposiciones de carácter general a que deben sujetarse las 
urbanizaciones, parcelaciones y construcciones en todo el 
territorio de la República. 
La elaboración, aprobación y ejecución de planes de 
Desarrollo Urbano y Rural de la localidad, corresponde al 
respectivo Municipio, los que deberán enmarcarse dentro de 
los planes de Desarrollo Regional o Nacional de Vivienda y 
Desarrollo; en defecto de los planes de Desarrollo Local, 
tendrán aplicación las disposiciones de carácter general y los 
planes a que se refiere el inciso primero de este artículo. 
Cuando los Municipios no cuenten con sus propios planes de 
Desarrollo Local y Ordenanzas Municipales respectivas, todo 
particular entidad oficial o autónoma, deberá solicitar la 
aprobación correspondiente al Viceministerio de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, antes que, a cualquier otra oficina, para 
ejecutar todo tipo de proyecto a que se refiere este artículo. 
Art. 8.- Todo proyecto de construcción de edificios que
se desee llevar a efecto, ya sea por particulares, entidades 
oficiales, edilicias o autónomas, deberá ser elaborado por un 
Arquitecto o Ingeniero Civil autorizado legalmente para el 
ejercicio de la profesión en la República, debiendo además, 
figurar su firma y sello en los correspondientes planos que 
presente al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano o 
a la respectiva Municipalidad, según el caso; y la realización 
de las respectivas obras de construcción deberán ser 
ejecutadas o supervisadas, también por Arquitecto o Ingeniero 
Civil legalmente autorizado e inscrito en el Registro referido. 
Exceptúense de lo dispuesto en el inciso anterior las 
construcciones de bahareque, adobe y las de ladrillo y sistema 
mixto de un solo piso y techo con estructura de madera, lo 
mismo que las construcciones de madera de un solo piso. 
Todas estas obras podrán ser proyectadas y construidas por 
Proyectistas y Constructores de reconocida capacidad, 
inscritos en el Registro a que alude en el inciso anterior; 
sujetándose a las normas que para tal clase de construcciones 
establezca el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. 
En todo caso, cuando se tratare de la construcción de edificios 
destinados a fábrica, talleres u otro género de instalaciones 
industriales o comerciales, no se otorgará la aprobación 
respectiva sin que la Dirección del Departamento Nacional de 
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Previsión Social haya dictaminado antes, que el proyecto 
reúne las condiciones necesarias sobre seguridad e higiene 
de trabajo. 
3.6.4 Código Municipal. 
Art. 1.- El presente Código tiene por objeto desarrollar
los principios constitucionales referentes a la organización, 
funcionamiento y ejercicio de las facultades autónomas de los 
municipios. 
Art. 4.- Compete a los Municipios:
1. La elaboración, aprobación y ejecución de
planes de desarrollo local. 
3.6.5 Reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones. 
Art. 1.- El presente Reglamento establece los requisitos
mínimos para el diseño estructural, la ejecución, supervisión 
estructural y el uso de las construcciones en los objetivos 
siguientes: 
1.- Garantizar las condiciones de seguridad estructural y 
de servicio en condiciones normales de operación y de 
eventos sísmicos moderados. 
2.- Minimizar las posibilidades de colapso de las 
construcciones y las pérdidas de vidas y lesiones a seres 
humanos en caso de un evento sísmico severo. 
3.- Mantener al máximo posible el funcionamiento de 
aquellas edificaciones que prestan servicios o que alojan 
instalaciones esenciales para la recuperación posterior a una 
catástrofe. 
3.6.6 Normas técnicas para abastecimiento de agua 
potable y alcantarillados de aguas negras.  
3.6.6.1 Normas técnicas para proyectos de abastecimiento 
de agua potable:  
Período de diseño. 
El alcance del período de diseño “n” del proyecto 
dependerá de la disponibilidad de las fuentes, vida útil de las 
instalaciones y recursos financieros con un mínimo deseable 
de 20 años. 
Fuente 
Las aguas superficiales y/o aguas subterráneas, que 
alimentarán el sistema, deberán satisfacer las siguientes 
condiciones: 
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Calidad del agua 
El análisis será realizado en un laboratorio 
especializado. Las muestras se someterán a los siguientes 
análisis: 
o Toxológico: para investigar sustancias tales como 
arsénico, boro, selenio, cadmio, fenoles, pesticidas y 
detergentes. 
o Hidrobiológico: para investigar microalgas. 
o Bacteriológico: número más probable, NMP/100 
milímetros y prueba completa de coliformes fecales. 
o Físico: Color, Turbidez, temperatura, sabor, olor y 
apariencia. 
o Químico: pH, sólidos totales, alcalinidad, dureza, 
sulfatos, cloruros, hierro manganeso, calcio, sílice, 
anhídrido carbónico, fluoruros, etc. 
3.6.7 Red de distribución 
El trazo se hará procurando obtener una red integrada 
por anillos de tuberías principales y secundarias con una 
presión residual dinámica mínima de 10 metros de columna 
de agua. La presión estática máxima será de 50 metros de 
columna de agua; por ello en áreas con acentuado desnivel 
se dividirá la red en subredes con tanques o zonas con 
válvulas reductoras de presión.  
3.6.8 Redes de distribución para viviendas de interés 
social. 
En redes principales, el diámetro mínimo será de 2” y 
en ramales secundarios o de relleno se permitirá diámetros de 
1”, 11/2” siempre que cumpla con los parámetros de velocidad 
y presión establecidos. En acueductos de topografía 
accidentada se podrá trazar redes con ramales abiertos, con 
tuberías de diámetro mínimo = 1”, cumpliendo con los 
parámetros de velocidad y presión requeridos. 
Las acometidas domiciliares se proyectarán en base a 
una abrazadera a instalar en la tubería de conducción y 
tubería ø 1/2” PVC como mínimo, con su respectivo medidor 
domiciliar de flujo de acuerdo a modelo de ANDA. En pasajes 
peatonales la profundidad mínima de la tubería de A.P. será 
de 60 cm siempre y cuando se instale al principio de cada 
pasaje obstáculos que impidan el ingreso de vehículos. 
3.6.9 Potabilización del agua 
Desinfección del Agua. 
Se aplicará cloración a "residual libre", para obtener 
una concentración de 0.5 a 1.5 mg/litro de cloro libre, después 
de un tiempo de contacto de 30 minutos. El cloro residual libre 
deberá tener concentraciones mínimas de 0.4 mg/l en los 
puntos más alejados de la red. La estación de cloración debe 
estar en local aislado seco, fresco, con luz natural, ventilación 
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continúa, aberturas inferiores, puertas y ventanas con giro 
hacia afuera, reactivos y equipo de laboratorio, báscula, 
máscara antigás, etc. 
3.6.10 Normativa técnica de Accesibilidad Urbanística 
Arquitectónica de Transporte y Comunicaciones. 
El Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con 
Discapacidad (CONAIPD) surge en diciembre del año de 
1993 es una entidad descentralizada de la Presidencia de la 
República que por Ley es el ente Rector de la Política Nacional 
de Equiparación de Oportunidades para las Personas con 
discapacidad, y desde entonces ha trabajado de la mano con 
las diversas instituciones y organizaciones vinculadas con el 
cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad. La labor del CONAIPD, es la de asesorar, 
promover, educar y divulgar sobre los derechos de las 
personas con discapacidad, desde un esquema de derechos 
humanos, inclusión y respeto, además de velar por el 
cumplimiento de los marcos legales que amparan a las 
personas con discapacidad. 
 
 
 
3.6.11 Urbanismo vía pública 
1. Esquina de bloques y cruces. 
Se dispondrán en el pavimento de la acera losetas 
especiales (con textura diferente) con un largo mínimo de 1.20 
m y un ancho igual al de la acera, a fin de que las personas 
ciegas puedan percatarse que se va a terminar el tramo de 
acera por el que transitan y está inmediata la intersección con 
otra calle; Debiendo terminar donde se inicia el paso peatonal. 
Las rampas deberán ser de material antideslizante y 
tener una estría de 1 cm de profundidad mínima cada 3 cm y 
estar ubicadas fuera de la sección curva del cordón y 
adyacente a la misma frente a la zona de protección de cruce 
peatonal, aptas para la circulación de silla de ruedas. 
2. Pasos de peatones. 
Se dispondrá una franja análoga a la descrita 
anteriormente a cada lado del paso de peatones, cuando el 
ancho de la acera sea igual o superior a 2.00 m; si es de ancho 
menor se pavimentará con loseta especial (con textura 
diferente) toda la superficie del paso peatonal. 
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Tabla 4. Cuadro N° VI-1b Dotación de estacionamientos para uso comercial 
3.6.12 Arquitectura. Edificios públicos y privados. 
1. Puertas.
En todos los edificios públicos y privados de atención al 
público y de vivienda, las puertas deberán tener un ancho 
mínimo de 1.00 m. Para que pueda acceder una persona en 
silla de ruedas, las puertas de los servicios sanitarios para 
personas con discapacidad, deberán tener un ancho mínimo 
de 0.90 m.; abatir hacia fuera y contener el logo internacional 
de accesibilidad.  
3.6.13 Normativa de estacionamientos 
ART. 19. Reformase el artículo VI.34, en los siguientes 
términos: 
a. Uso habitacional
Las plazas de estacionamiento para visitas podrán ser 
distribuidas en áreas de estacionamiento colectivo y/o en los 
rodajes de las vías de acceso de la parcelación o condominio 
siempre que éstas se proyecten en una franja de 2.00 m de 
ancho debidamente señalizada, adicional al ancho de rodaje 
mínimo destinado a los carriles de circulación vehicular. El 
dimensionamiento mínimo de cada plaza será de 2.00 x 
6.00 m, lo cual deberá contar con la señalización 
correspondiente.  
Las áreas de estacionamiento colectivo y para visitas deberán 
estar distribuidos en sectores de influencia en proporción al 
número de unidades habitacionales. servidas, de tal manera 
que se localicen a distancias de recorrido no mayores a 200 
m, debiendo ser detallado en los planos del proyecto. Casos 
especiales serán analizados por la OPAMSS al momento de 
otorgar los trámites previos correspondientes.  
b. Uso Comercial.
Tabla 3.  Cuadro N VI-1ª Dotación de estacionamientos para uso habitacional 
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El comercio de barrio es el que da servicio a las 
necesidades básicas. En cada barrio es habitual encontrar
un conjunto de pequeños negocios, concentrados en un 
punto concreto y que realizan esta función. 
NOTA: 
Par el uso habitacional, en este proyecto es un caso 
especial que fue una propuesta del MOP por ser de Interés 
Social y serán analizados por la OPAMSS al momento 
de otorgar los trámites previos correspondientes. 
No es necesario el estacionamiento porque la categoría es 
comercio de barrio. 
3.7 Aspecto físico espacial. 
3.7.1 Delimitación del Centro Historio 
o Localización del Centro Histórico de San Salvador.
Lo que hoy se conoce por CHSS, comprende una pequeña 
área geográfica de 206.68 ha. Su traza urbana fue definida por 
las normas establecidas por las leyes indias, a partir de la 
denominada “plaza mayor” en la actualidad Plaza Libertad. 
o Delimitación del Centro Histórico de San Salvador.
Por iniciativa del Foro Permanente para el Desarrollo 
Integral del Centro Histórico de San Salvador; este fue 
oficialmente delimitado, mediante el decreto legislativo N° 680 
de fecha 18 de Julio de 2008, publicado en el Diario Oficial 
N°155, tomo 380, del jueves 27 de agosto de 2008. 
El área delimitada está formada por tres perímetros que son: 
1. El interior o “Microcentro”: representa de manera
significativa los lugares centrales y trama fundacional. 
2. El “Centro Ciudad”, que está conformado por el crecimiento
por dicho sector fundacional hacia el poniente y corresponde 
al crecimiento de lo que fue San Salvador hasta 
aproximadamente 1870, encerrando los usos institucional, 
comercial y residencial de la época. 
3. El “Centro Consolidado”, que en general es una
continuación hacia los cuatro puntos cardinales de la traza 
urbana en cuadricula desarrollada hasta finales del siglo XIX.  
Imagen 1. Centro Histórico Vista 
Aérea 
A continuación, en el mapa 
1 se observa la delimitación 
en el Centro Histórico. 
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Calle Arce 
  
Mapa 1. Delimitación del Centro Histórico de San Salvador 
Fuente: Vice Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (2011) 
Ubicación del Terreno                                                                
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Ilustración 3. Delimitación del terreno en estudio y su entorno. 
3.7.2 Delimitación del terreno en estudio y su entorno. 
  
 
Ubicado en 6ta. Calle 
Oriente entre 2da y 
4ta. Avenida Sur, 
Centro Histórico de 
San Salvador. 
Al Norte por un super selectos y el 
edificio Sociedad de Inversores 
Máxima S.A. de C.V. 
Al Sur frente la 6 Calle 
Ote. con comercio 
habitacional. 
Al Oeste con el edificio 
Gerardo Xavier Peña 
García y ex edifico de 
Administración De 
Acueducto y Alcantarillados 
(ANDA) 
Al Este por edificio 
Corporación T. S. S.A. 
de C.V. y el edificio 
Elvira Lorena Duke 
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Imagen 4.  Ex edificio de 
Administración de Acueducto y 
Alcantarillado 
Imagen 2. Terreno en Estudio Vista Aérea 
Imagen 3. Portón Acceso Terreno 
Imagen 6.  Área de Vigilante 
Imagen 5. Edificio Corporación T. S. 
S.A. de C.V. 
Imagen 7. Sector con techo de lamina
 
Imagen 9. Muro de fondo 
 
3.7.3 Situación actual del inmueble 
El área destinada para el proyecto es de 887.65 m2 
que se utilizó como estacionamiento del ahora edificio Ex 
ANDA, actualmente funciona como bodega donde se 
almacenan materiales descompuestos y fuera de uso, las 
características que presenta el terreno es deplorable ya  que 
no se le da el mantenimiento ni limpieza adecuado esto 
genera la proliferación de plagas, por otro lado el terreno se 
encuentra contorneado en su mayoría por edificios en fuera 
de uso donde hay pocas posibilidades de visibilidad 
panorámica.    
 
 
 
 
 
 
El inmueble se encuentra dividido en los siguientes 
espacios: Acceso por portón de lámina lisa con tubos 
metálicos y muro de bloque, seguido por área para vigilante 
con lo esencial para su trabajo, y otros espacios donde está el 
material como desperdicios de la anterior gestión regados por 
toda el área y al final 3 edificios de bloque y techo de teja de 
barro cocido con misma función en deterioro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Imagen 8. Edificio 2 niveles uso como 
bodega 
Imagen 10. Material fuera de uso 
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Mapa 2. Uso de suelo del Centro Histórico de San Salvador. 
Fuente: Vice Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (2011) 
3.7.4 Uso de suelo.  
(En el mapa 2 se contempla los diferentes usos que se 
desenvuelven en el Centro Histórico)  
  
UBICACIÓN DEL 
TERRENO                                                                
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3.7.5 Uso Habitacional en el Centro Histórico de San 
Salvador. 
Según las ordenanzas de la corona española, la villa y 
posterior ciudad de San Salvador, fue organizada a partir de 
un punto cero que es la 2ª Avenida Sur definido por la plaza 
fundacional denominada Plaza de Armas o Plaza Mayor, 
después Parque Dueñas y hoy Plaza Libertad. Desde allí 
creció la ciudad en cuadricula en forma de damero. A su 
alrededor, se instalaron las casas de habitación de los 
españoles por orden de importancia según su rango y 
participación en la conquista. 
El “Microcentro” del CHSS, el área más antigua de la 
ciudad, donde se asientan las plazas fundacionales, ha 
perdido su vocación habitacional. Este fenómeno se debe a 
que, a partir de 1892, las familias de mayor abolengo, se 
desplazaron hacia quintas de lujo y barrios aristocráticos al 
poniente de la capital, en las zonas del Campo Marte, hoy 
Parque Infantil; La colonia Dueñas y La Calle Arce. El restante 
número de vecinos pasa a ocupar el centro de la ciudad y lo 
comparte con bancos, comercios varios, oficinas y residencias 
de profesionales y burócratas político administrativos de clase 
media. 
En 692 parcelas, equivalente al 21.35% del total del 
CHSS, se ubica el grueso de los actuales pobladores en el 
anillo Centro Consolidado. La mayoría de estos, un 76.88% se 
aloja en viviendas unifamiliares, en los antiguos barrios, que 
aparecen en la cartografía de 1863 y todavía mantienen su 
vocación habitacional. San Esteban y Concepción, son los 
barrios más poblados en la actualidad. En el barrio San 
Francisco se observa un importante número de lotes 
habitacionales; como en la zona sur oriente del Centro 
Histórico. 
Los barrios con menos uso para vivienda son Santa 
Lucia y El Calvario. El uso habitacional de este último, 
posiblemente ha sido absorbido por las actividades 
comerciales del Mercado Central.  
3.7.6 Tipología de vivienda en el Centro Histórico de San 
Salvador 
En las viviendas residen las personas individualmente, 
o con otras personas, muchas veces conformando familias, 
unidas por sentimientos de pertenencia a ese lugar físico, que 
abriga sus pertenencias materiales y alberga sus emociones 
y recuerdos, lo que convertirá a esa vivienda en un hogar. 
Las viviendas constituyen un hogar para cada familia; 
es decir, más allá del espacio físico que componen, adquieren 
para cada persona que en ella vive, un valor sentimental. 
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Existen dos tipos de vivienda en el Centro Histórico de San 
Salvador: la unifamiliar y la multifamiliar. 
La vivienda de tipo unifamiliar, es aquel recinto, 
edificación de una planta o un apartamento o condominio 
vertical; que está destinado a servir de habitación a una 
persona o a un grupo de personas integrantes de una misma 
familia. Este tipo de vivienda, utiliza la mayor proporción de las 
parcelas con casi un 88.15% de la superficie del Centro 
Histórico; de ellos, casi un 77.0% corresponde a la vivienda 
unifamiliar en una planta y un 11.27% a la vivienda en 
apartamento o condominio vertical. 
El segundo tipo de vivienda, la multifamiliar, está 
constituido por aquellas edificaciones que albergan a varios 
grupos de familiares que habitan en forma colectiva. En esta 
categoría se ubican principalmente los asentamientos 
populares de familias de menores recursos económicos: el 
mesón, la comunidad, y el condominio horizontal. En el caso 
del mesón, se trata de un inmueble habitacional, utilizado por 
varios grupos de familiares que habitan en una antigua 
vivienda, subdividida para alquilarla por cuartos. Sus 
habitantes comparten los servicios básicos como el agua, 
lavaderos, tendederos y sanitarios, en forma colectiva. 
Además de las viviendas de personas adineradas convertidas 
en mesones, también el estado fomentó este tipo de solución 
habitacional: en 1926, es emitida una ley para la construcción 
y alquiler de “casas baratas”, conocida como mesones. 
Posteriormente, también el sector privado encontró en esta 
modalidad habitacional, la oportunidad de inversiones 
inmobiliarias rentables, habiendo construido varias 
edificaciones con ese propósito. Algunos llegaron a tener 200 
cuartos, como el desaparecido Mesón Rendón, del barrio 
Concepción. La comunidad, se ubica en un 0.43% del uso total 
del suelo, se identificaron tres comunidades en el centro 
Histórico y en cada una de ellas, habita un número 
considerable de familias. El condominio horizontal, del cual se 
encontraron treinta y un lotes, correspondiente a un 4.48%, se 
refiere a aquellos recintos destinados a servir de habitación a 
una persona o a un grupo de personas que viven en familia. 
Este tipo de vivienda se encuentra dentro del régimen de 
propiedad común. 
A continuación, se presenta en el mapa 3  donde se 
observa el Uso Habitacional que esta presente en el Centro 
de San Salvador, siguiendo  el mapa 4 las zonas del 
crecimiento habitacional. 
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Mapa 3. Uso habitacional del Centro Histórico de San Salvador. 
Fuente: Vice Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (2011) 
CALLE ARCE 
CUADRA DONDE SE 
UBICA EL TERRENO 
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Mapa 4. Crecimiento Habitacional 
Crecimiento hacia el Poniente sobre la Calle Arce 
hasta el Hospital Rosales  
Crecimiento hacia el Norte en las proximidades del 
Campo Marte ó Parque Infantil.  
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Mapa 5. Tipología de vivienda del Centro Histórico de San Salvador 
Fuente: Vice Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (2011) 
CUADRA DONDE SE 
UBICA EL TERRENO 
CALLE ARCE
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3.7.7 Infraestructura 
El terreno cuenta con servicios de Agua potable y 
Energía Eléctrica ubicados los postes a cada 15m. con una 
acera de 1.50m. en ambos lados. La 2ª Ave. sur con una 
medida de 13.35m.  y 6ª Calle Ote con 7.19 m de rodamiento. 
Poste energía 
electrica
Mecha 
agua potable
Plano 2. Secciones Calle y Acera 
Plano 1. Ubicación de Mobiliario e Infraestructura 
Imagen 11. Acceso Portón 
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3.7.8 Equipamiento urbano 
3.7.8.1 Cultura y Religión  
Identificación de inmuebles destinados a actos 
Religiosos 
01 – Catedral Metropolitana de San Salvador 
02 – Iglesia El Rosario 
Identificación de inmuebles destinados a actos 
Culturales 
03 –Palacio Nacional 
04 – Biblioteca Nacional 
05 – Museo de la Moneda Banco Central de Reserva 
06 – Teatro Nacional 
Inmueble en estudio (Ex Terreno ANDA) 
Las actividades culturales en el Centro Histórico de 
San Salvador están reducidas al mínimo, una razón 
importante que se argumenta es la falta de estacionamientos 
adecuados, pero sobre todo por la sensación de inseguridad 
que prevalece en la población. La fuerte presencia de la 
institucionalidad religiosa, ante el abandono del centro, ha 
perdido su Feligresía, pero persisten más por su rango y 
funciones tradicionales. 
A continuación, en la ilustración 4 se presenta el equipamiento 
urbano más próximo al terreno en estudio.  
Ilustración 4. Inmuebles culturales y religioso 
1
2 
6
3 
4 
5 
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3.7.8.2 Sitios de interés cultural y turístico en el Centro 
Histórico. 
Las plazas constituyen prácticamente los únicos 
puntos de encuentro. Son las más importantes por su tamaño, 
la fundacional “Plaza de Armas”, hoy Parque Libertad, la Plaza 
Gerardo Barrios, sitio donde se estableció el primer mercado 
nacional; y la Plaza Morazán.  
Imagen 12. Parque Libertad 
Imagen 13. Plaza Morazán 
Imagen 14. Plaza Gerardo Barrios 
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Ilustración 5. Sistema Vial 
3.7.9  Sistema vial y transporte público 
Al norte se encuentra la Alameda Juan Pablo II, como 
vía de circulación mayor y arteria primaria, esta permite 
importantes y grandes movimientos vehiculares desde y hacia 
el Centro Histórico de San Salvador, constituyéndose en un 
eje estructural de conexión de poniente a oriente en ambos 
sentidos. Por otro lado, las calles más inmediatas y con mayor 
carga vehicular que circundan el terreno son: al Sur con la 6 
calle Ote.  Y al Oeste con 2ª Avenida Sur, siendo estas dos 
vías de circulación las más cercanas al terreno. 
Como se puede observar la 6 calle Ote.  que pasa al 
frente del terreno permanece constantemente con carga 
vehicular tanto de transporte público y vehículos particulares 
por igual, siendo de un solo sentido y yendo hacia el oriente 
es una opción viable para tomarla especialmente desde la 2ª 
Avenida Sur que es una arteria con mucha carga vehicular 
viniendo desde la plaza el trovador. 
4 Avenida Sur 
6 calle Ote. 
2ª Avenida Sur 
2 Calle Oriente 
1ª Calle Oriente 
Terreno 
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Imagen 15. Comercio sobre acera. 
Imagen 16. Ventas sobre aceras y calles. 
Imagen 17. Carga Vehicular alta sobre 6ta calle  
Imagen 18. Ventas sobre ceras y calles. 
3.7.10 Imagen urbana 
La imagen urbana está influenciada por el diario vivir 
de las personas ya que el entorno de la cuadra donde se ubica 
el terreno está invadido por el comercio informal siendo difícil 
o imposible caminar por sus aceras, por otro lado, la carga
vehicular es fuerte lo que impide apreciar las fachadas de los 
edificios contiguos al terreno. 
También mencionar que los edificios que permanecen 
adosados al terreno carecen de mantenimiento por el 
abandono que sufren ya que podrían tener daño estructural y 
por ende se encuentran en descuido permanente, dañando la 
imagen urbana de su entorno. 
Como punto positivo el sector cuenta con edificios de 
valor histórico cercanos y de importancia donde hay espacios 
de recreación cultural. 
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3.7.10.1 Vistas del Entorno Urbano 
Ilustración 6. Vistas Entorno al terreno de estudio. 
Esquina 
entre 2a 
Av y 6 
Calle Ote
4a Calle 
Ote
4a Avenida 
Sur
Entre 6 
Calle Ote y 
4a Av sur
Entre 4 
Calle Ote y 
2a Av sur
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3.8 Análisis de sitio 
3.8.1 Clima 
San Salvador tiene un clima cálido todo el año, siendo 
diciembre, enero y febrero los más frescos. Las temperaturas 
se mantienen entre los 18 y 33 grados centígrados. Los más 
calurosos son de marzo a mayo. De mayo a octubre es la 
estación lluviosa, usualmente se producen inundaciones 
(sobre todo en los ríos). La temperatura varía entre el 
mediodía y la medianoche, debido a cambios en los niveles de 
humedad. La información climática es de la base datos por la 
estación de San Salvador/Ilopango 2018. 
3.8.2 Incidencia Solar 
La Tierra recibe casi toda la energía del sol en forma 
de radiación, por lo cual el sol tiene una influencia dominante 
en los climas. El paso aparente del sol pasa por el cenit y se 
produce el día más largo del año. En la misma latitud 23,5 °S 
se produce el día más corto y la menor radiación. Los días 21 
de marzo y 23 de septiembre las áreas del Ecuador son 
normales a los rayos del sol y se produce el paso del sol por 
el cenit, para todas las zonas de la tierra ocurren los 
equinoccios, cuando los días duran igual que las noches. El 
21 de diciembre en las áreas a lo largo de la latitud 23,5 °N se 
produce el día más corto del año y exactamente lo contrario 
en las ubicadas en la latitud 23,5 °S. 
En el inmueble donde se sitúa el terreno, se proyectó la 
trayectoria solar de la cual se puede observar: 
Durante el Solsticio del 21 de junio la trayectoria solar genera 
una mayor incidencia sobre el costado norte del edificio; es de 
mencionar que, durante todo el año, es en esas fechas en 
donde se observa una menor incidencia solar sobre la fachada 
norte. 
Durante los Equinoccios y el Solsticio del 22 de diciembre, que 
tiene una mayor relevancia, ya que la posición del sol es más 
constante en la fachada sur del terreno, pudiera decirse que 
la mayor cantidad de incidencia solar ocurre en estas fechas. 
En el cuadro a continuación, se grafica lo mencionado en los 
puntos anteriores, reflejando la proyección solar durante los 
Solsticios y Equinoccios, agregando también la hora de salida 
y ocultamiento del sol. Los análisis han sido realizados con el software 
Autodesk Ecotec.  
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Imagen 19. Proyección Solar, Elaboración propia Análisis de asoleamiento en Autodesk Ecotect 
PROYECCION SOLAR ANUAL 
SOLSTICIO 21 JUNIO 
5:00 am – 7:00 pm 
EQUINOCCIO 21 MARZO Y 23 SEPT 
6:00 am – 6:00 pm 
SOLSTICIO 22 DICIEMBRE 
7:00 am – 5:00 pm 
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Plano 3. TOPOGRAFÍA 
3.8.3 Topografía. 
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Imagen 20. Ruta Acceso al área de Estudio (Según color número de ruta) 
El Centro Histórico de San Salvador ocupa en su 
mayoría un área ubicada entre 400 y 1,000 metros sobre el 
nivel del mar. Desde su fundación la ciudad de San Salvador 
se desarrolló en la parte más plana del Valle de San Salvador, 
delimitada al Norte Oeste por el Volcán de San Salvador (que 
alcanza los 1,874 msnm) y el Cerro de Nejapa (al norte); al sur 
por la Cordillera del Bálsamo (que se extiende a una altura 
media entre 1,000 y 1,200 msnm) y al este por el Lago de 
Ilopango y el Cerro de San Jacinto (al SE). 
El terreno mide 20.5 x 42.5 m y presenta una ligera 
pendiente casi imperceptible tal cual se observa en el plano 
topográfico que cuenta con dos curvas de nivel a una distancia 
de unos 26 metros aproximadamente, esto genera una 
pendiente 3% a lo largo de todo el terreno, analizando su 
entorno el Centro Histórico   fue situado en el valle de San 
Salvador donde el suelo es relativamente plano. 
3.8.4 Accesibilidad. 
El usuario puede llegar por medio de la ruta R48 y R13 
que justamente al frente del área de estudio está la terminal 
de buses al Aeropuerto sobre la 6ª Calle Oriente. 
La ruta 12 y 17 que van a los planos de Renderos y 
Rutas 27, 34 A, 34 B, 42 B, 5 y 28 que pasan la calle 4ª calle 
Oriente. 
Y peatonal por medio de la 2ª Avenida Sur que debido 
a la rehabilitación del entorno urbano solo es de este tipo. 
A continuación, la traza que hacen las diferentes rutas 
de buses que circulan de Norte a Sur en el centro de San 
Salvador en Imagen 20. 
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3.8.5 Flora 
El inmueble solo posee Flora del tipo de árboles y 
arbusto. Ver Ilustración 7. 
Y en la zona, debido al alto tránsito de personas y 
vehículos, progresivamente se ha ido deteriorando la 
vegetación.  
Árbol  Amate 
Árbol  Aguacate 
Árbol  Nance 
Árbol  Mango 
Árbol  Aguacate y 
Guayaba 
Árbol  Sincuya 
Árbol  Guayaba 
Arbusto 
POSTE 
POSTE 
Ilustración 7. Ubicación Flora, imágenes de nuestra autoría. 
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3.9 Situación actual de la comunidad. 
3.9.1 Historia del Cooperativismo en El Salvador 
En El Salvador se escucha, por primera vez, del 
cooperativismo en forma teórica, en una cátedra de 
enseñanza, en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales de la Universidad de El Salvador. Fue en 1914, que 
se organiza la primera cooperativa, por un grupo de zapateros, 
en San Salvador en la cuesta del Palo Verde y en 1938, se 
funda la Cooperativa Algodonera. 
Luego el Cooperativismo llegó al gremio de los 
empleados públicos, como un medio de defensa contra el 
agiotismo. Las cooperativas contaban con el apoyo del 
gobierno en turno, que aportaba capital inicial, pero los 
empleados identificaban el capital cedido por el gobierno, 
como propiedad de ellos y no creyeron que estaban obligados, 
por esa razón, a resarcir las cantidades que se les concedían 
en calidad de préstamo. Así mismo el surgimiento de 
secciones y departamentos en instituciones gubernamentales 
el sector inició su crecimiento hasta que el Estado decide 
centralizar este rol en una sola Institución que dirija y coordine 
la actividad cooperativa en el país. Fue el 25 de noviembre de 
1969 que la Asamblea Legislativa, promulgó el Decreto No. 
560 que dio pie a la creación del INSAFOCOOP como una 
corporación de derecho público con autonomía en los 
aspectos económico y administrativo, ese mismo día se 
promulga la primera Ley General de Asociaciones 
Cooperativas. 
3.9.2 Perfil de la cooperativa ACOV-INDEPENDENCIA DE
R.L. 
INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre: Asociación Cooperativa de Vivienda Independencia
Naturaleza Jurídica: Asociación cooperativa de vivienda por
ayuda mutua de responsabilidad limitada. 
Abreviatura:  ACOV-INDEPENDENCIA DE R. L.
Fecha de constitución: 8 de abril de 2011 
Fecha de personería jurídica: 25 de mayo de 2011 
Número de asociados fundadores: 23 
Número de asociados actuales: 13 
Sede donde se reúnen: 20 Avenida Norte entre Paseo
Independencia y 1 Calle Oriente # 215, Barrio Concepción, 
San Salvador. 
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3.9.2.1 Estructura organizativa 
Esta organizada de acuerdo a lo que establecen sus 
estatutos en: 
1. Asamblea de Asociados/a que es la máxima autoridad
2. Consejo de administración
3. Junta de vigilancia
4. Comité de Educación
3.9.2.2 Antecedentes de la Cooperativa 
ACOVINDEPENDENCIA 
La organización de la cooperativa inicia por el año 
2007, cuando en el mesón se organiza una directiva, sin 
embargo, no funcionó; para el año 2008 se contactó a 
FUNDASAL quien inicio un proceso de sensibilización sobre 
el modelo de cooperativas de vivienda, en ese mismo año se 
conforma la precooperativa y se da el proceso de capacitación 
y formación. Se les capacita en áreas legal, social y 
administrativa para la conformación de la cooperativa. Con 
todo el proceso de capacitación, la precooperativa esta lista 
para construirse en una cooperativa legalmente establecida el 
28 de abril del 2008; se conforman los órganos de dirección, 
el consejo, la junta de vigilancia y el comité de educación, un 
dato curioso es el nombre de la cooperativa que por estar 
cerca al paseo independencia y por el arraigo de sus 
pobladores en el mesón deciden llamarse independencia. 
Antes de constituirse como cooperativa deciden hacer un 
ahorro previo en el que cada asociado aportaría $ 8.00 que 
serviría para la compra del terreno. El propietario del inmueble 
era FUNDASAL, sin embargo, la cooperativa entra en un 
proceso de auto gestión para la compra del mismo es así que 
el 15 de abril del año 2015 se concreta la compra del terreno 
el cual pasa a ser de los asociados de la cooperativa. 
Actualmente ya es propio del MOP y es destinado para ellos. 
3.9.2.3 Antecedentes de las cooperativas de vivienda en el 
salvador 
Las cooperativas de vivienda por ayuda mutua son 
unidades organizativas asociadas, con el objetivo de gestionar 
las unidades habitacionales para sus asociados mediante el 
modelo de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua que 
se rige por los principios de la ayuda mutua, autogestión y 
propiedad colectiva, privilegiado la modalidad constructiva de 
la ayuda mutua, para ella el asociado y sus grupo familiar con 
asistencia técnica aportan mano de obra no calificada para la 
edificación de sus complejos habitacionales estableciendo 
condiciones de convivencia más dignos. 
Son organizaciones con personería jurídica y 
autónoma, regulados por el Instituto Salvadoreño de 
Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP). 
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En general las cooperativas de vivienda por ayuda 
mutua en El Salvador tienen como modelo inicial a las 
organizaciones cooperativas tradicionales, aprovechando el 
rubro de servicio múltiples; a partir de ellos se funda La 
Cooperativa Héroes de Piedra Roja en La Comunidad Santa 
Marta del municipio de Villa Victoria en el departamento de 
Cabañas y la Cooperativa 13 de enero en el Puerto de la 
Libertad. Estas dos organizaciones fueron las precursoras del 
modelo. En el año 2001 posterior a los terremotos, un grupo 
de familias inquilino de mesones del Centro Histórico 
aprovechando la experiencia de las dos cooperativas antes 
mencionadas inician su formación para organizarse en 
Cooperativas de vivienda por Ayuda Mutua del Centro 
Histórico de San Salvador; llegando en la actualidad a 
conformar 10 cooperativas las cuales presentan las 
siguientes características: 
3.9.2.4 Entorno socioeconómico 
En general se puede afirmar que el total de las 
familias que conforman las cooperativas de vivienda, están 
constituidas por personas de escasos recursos del cual, el 
50% de ellas la componen habitantes de mesones; en el caso 
particular de los asociados de ACOV-INDEPENDENCIA Se
dedican como el resto de los cooperativistas que viven en el 
centro histórico de San Salvador a la venta ambulante de 
productos misceláneos (ropa, bisutería, jugos, cosméticos, 
verduras, frutas, cereales, dulces, etc.) En su gran mayoría 
son vendedores que se dedican al comercio informal en el 
centro histórico de San Salvador, obteniendo ingresos 
familiares variados que oscilan entre $100 a $150 dólares 
mensuales aproximado. La ocupación más recurrente entre 
sus asociados es la de vendedores informales, oficios varios, 
panaderos, albañiles, vendedores de comida, entre otros. 
3.9.2.5 Entorno socioeducativo y de salud 
En lo que respecta a lo educativo, se mantiene la 
tendencia de que más del 90% aproximadamente de los 
asociados cuentan estudios de educación básica, de primer 
grado hasta noveno, el resto se puede afirmar cuenta con 
estudios de bachillerato. En cuanto a la formación sobre el 
modelo cooperativista la mayoría han sido capacitados sobre 
aspectos administrativos, legales y de fomento cooperativo 
por FUNDASAL, INSAFOCOOP y FESCOVAM asimismo en 
proceso de formación cooperativista y de incidencia política. 
Con relación al acceso a la salud, familias y asociados asisten 
a la Unidad de Salud del Barrio Concepción, siendo las 
enfermedades más comunes la gripe, dengue entre otros, sin 
embargo, cuando las enfermedades son más graves se 
remiten al hospital Rosales o cercanos a la periferia. 
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3.9.2.6 Entorno habitacional 
En su gran mayoría las familias están asentadas en los 
llamados mesones del centro histórico San Salvador y sus 
barrios aledaños, en el caso de ACOV-INDEPENDENCIA ya
vivían desde antes en el mesón y en otros casos con 
domicilios dispersos, como el terreno ya es de ellos, su 
situación es estable en cuanto a la tenencia de la propiedad. 
Habitan hasta 8 miembros de una sola familia lo cual 
constituye un hacinamiento que repercute, en sus condiciones 
de vida. La mayoría de las viviendas están construidas con 
materiales de desecho y no formales como lámina, techos de 
teja, y madera que en la actualidad se consideran unidades 
habitacionales no permanentes. Los mesones cuentan con 
servicio precario de energía eléctrica y agua potable, con 
servicios sanitarios y agua potable son de uso colectivo. 
3.9.3 Población de La Comunidad (Cooperativa) 
3.9.4 Población Actual 
 
 
 
3.9.5 Educación 
La educación de nivel básica y media son las más 
destacadas para su nivel de estudio, pero en su mayoría son 
los más jóvenes quienes terminaron la formación, ya que 
algunos adultos mayores no la completaron hasta noveno 
grado. Por otro lado, se presenta un sector de la comunidad 
con el nivel de estudio nulo, estas personas son de edades 
avanzadas y por último la educación superior tiene el 
porcentaje mínimo ya que solo una persona pudo lograr 
terminar la universidad. 
Familias
Cantidad por 
Familia
2 1
1 2
2 3
2 4
2 6
Número de Personas 
por Familia
La presencia tanto de 
mujeres como de hombres es casi 
similar, se puede descartar en su 
mayoría el abandono de parte del 
padre ya sea por migración a otro 
país por falta de trabajo esto se ve 
reflejado en el nulo aporte 
económico viniendo de remesas. 
Ver tabla 5 y 6. 
Número de 
familias
Cantidad
1 3
2 6
3 1
4 6
5 4
6 1
7 3
8 2
9 4
Total 30
Cantidad de Miembros por 
Familia
Tabla 5. Tabulación de 
información recopilada 
Tabla 6. Tabulación de 
información recopilada 
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Nulo
11%
Básica
43%
Media
43%
Superior
3%
NIVEL ACADÉMICO
El nivel académico es de muy poca 
importancia, ya que debido a la 
situación económica ellos optan por 
trabajar.  Ver tabla 7 y 8. 
Edades en la cooperativa 
Se puede observar que el sector donde predomina la 
juventud es el femenino, pero no hay mucha diferencia ya que 
el rango de edades de ambos sexos es mayor desde la 
adolescencia a la adultez. Este dato es de importancia ya que 
la segunda edad es donde las personas son más 
económicamente activas y una práctica común que se puede 
observar en las calles es que desde edades muy tempranas 
optan por el trabajo debido a las circunstancias económicas, 
pero se puede observar que en esta clase social los adultos 
mayores no tienen prestaciones laborales y por ende siguen 
trabajando en avanzada edad.  Ver tabla 9.
Tercera
Primera 
Infancia
Infancia Adolescencia Juventud Adultez Vejez
De 0 a 5 De 6 a 11 De 12 a 18 De 19 a 30 De 31 a 59 De 60 más
Primera Segunda
Edades
De 0 a 5
4% De 12 a 18
11%
De 19 a 30
32%De 31 a 59
39%
De 60 más
14%
EDADES 
Nulo 3
Básica 12
Media 12
Superior 1
Total 28
Nivel Académico
Etapas Cantidad F M
De 0 a 5 1 1
De 6 a 11
De 12 a 18 3 1 2
De 19 a 30 9 5 4
De 31 a 59 11 6 5
De 60 más 4 4
Total 28 13 15
Edades Sexo
Tabla 7. Nivel Académico 
Gráfico 1 Edades 
Tabla 8. Edades de Referencia 
Tabla 9. Tabulación de información recopilada 
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Acercamiento con ACOV-INDEPENDENCIA 
El día sábado 6 de abril se dio la primera reunión del 
grupo de la UES en el local de FESCOVAM entre la 23 y 25 
avenida Sur y 4ª calle poniente Condominios Cuscatlán 
locales 320 y 322, donde el principal objetivo era conocer a las 
personas beneficiarias del proyecto. 
Se inicio alrededor de las dos treinta de la tarde junto 
con el apoyo de miembro del MOP y de la mano del Lic. Milton 
Sánchez donde se expusieron las diferentes etapas como se 
desarrollará el proceso de diseño y la participación que tendrá 
la comunidad en este proceso. 
Posterior se procedió a nuestra presentación y así darnos a 
conocer para luego pasar una encuesta a los miembros de la 
cooperativa para conocer los datos del estado económico y 
social y tener una idea más concreta de la situación por la que 
ellos pasan. 
A continuación, el modelo de la encuesta en Imagen 21. 
Imagen 21. Encuesta modelo 
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Imagen 26. Cronograma Taller 1 Imagen 53. Foto de Taller 1 
Imagen 32. Foto de Taller 1 Imagen 24. Foto de Taller 1 
Imagen 45. Foto de Taller 1 
Taller Participativo 1 
Fue programada para el día sábado 22 de junio a las 2:00 
p.m., donde estuvieron presente miembros de la Cooperativa
ACOV-INDEPENDENCIA y del Ministerio de Vivienda y
Desarrollo Urbano además de nuestra participación como 
organizadores. 
Se estableció un cronograma de actividades que se desarrolló 
junto la realización del material de apoyo y exposición donde 
se aprecia la memoria fotográfica y el modelo que seguimos. 
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Imagen 77. Foto de Taller 1 
Imagen 68. Foto de Taller 1 Imagen 89. Foto de Taller 1 
Imagen 30. Foto de Taller 1 Imagen 31. Foto de Taller 1 
En el transcurso del taller las personas presentaron varias 
inquietudes con respecto al diseño y las cosas o espacios con 
que contara la vivienda a parte de conocer el proceso de 
diseño dieron una perspectiva de su noción de la vivienda 
soñada, a continuación, un poco de lo que ellos esperan.  
Ya que se pretendía que los miembros de la cooperativa 
participarán del diseño dotándonos de sus necesidades más 
básicas dieron su opinión. 
“y el tendedero donde vas a tender la ropa” 
‘’Darle pacha al bebe" 
“Para mi serian tres cuartos” “tengo Siete Hijos” 
“Yo quisiera mi jardín” 
“Cree que hay lugar donde poner mi hamaca” 
“Yo quisiera dos baños” 
Estos son algunas peticiones que se captaron en el diálogo y 
las conversaciones que tuvieron en el transcurso del taller. 
Como punto final se les explico cómo se iba a usar la 
información que nos habían proporcionado no sin antes 
dejarles claro la diferencia entre sueño y realidad. 
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Imagen 96. Cronograma Taller 2 
Imagen 32. Foto de Taller 2 Imagen 34. Foto de Taller 2 
Imagen 33. Foto de Taller 2 Imagen 35. Foto de Taller 2 
Taller Participativo 2 
Fue programada para el día sábado 21 de septiembre a las 
2:00 p.m., donde estuvieron presente miembros de la 
Cooperativa ACOV-INDEPENDENCIA y nuestra
participación como organizadores. 
De igual forma se estableció un cronograma de actividades 
que se desarrolló junto la realización del material de apoyo y 
exposición donde se aprecia la memoria fotográfica y el 
modelo que seguimos. 
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Imagen 37. Foto de Taller 2 
En el transcurso del taller las personas observaron una visión 
más clara respecto al diseño en su totalidad y por primera vez 
ese tipo de presentación, tras ver el conjunto del trabajo 
realizado por nuestra parte, conociendo paso a paso como se 
llegó al modelo de diseño justificando cada espacio 
mencionado, las razones del porque era necesaria cada 
alternativa mostrada. 
Finalizando la exposición tuvimos el espacio donde los 
miembros de la Cooperativa expresaron sus opiniones y sus 
dudas. 
Algunas de ellas fueron: 
A medida que va creciendo aun la cooperativa hará falta más 
lugar para las familias. 
“Que solución le daremos al ser más miembros’’ 
Esencialmente esos fueren los comentarios como más 
importante, donde se justificaron de tal manera que nos dimos 
cuenta puntos clave a tomar en cuenta en considerar una 
nueva etapa dejarla señalada, es decir, que deberá considerar 
una futura expansión cuando el MOP les solucione la 
alternativa de otorgar un terreno aledaño para poder 
desarrollarlo a medida de lo posible les sea necesario. 
Al terminar nos dimos por satisfechos ya que nuestro trabajo 
logró alcanzar  algunas de las expectativas tomadas en cuenta 
por el anterior taller, ya que antes de presentar ellos creían 
que no habíamos logrado solventar sus necesidades, pero al 
ver más completo el proyecto se emocionaron, de hecho se 
podría pensar como que  realmente se fuera algo a construir, 
por ende, al terminar por completo pero aun así a un inicio se 
les dejó claro que era una guía para ellos y el MOP que 
esperamos que se pueda desarrollar sin muchos cambios y 
sentir la satisfacción que fue posible su desarrollo. 
A pesar de no lograr una reunión con todos los miembros, fue 
programada otra reunión por parte de ellos para poder 
exponer al los faltantes junto con el MOP para hablar otros 
puntos que ellos se dieron cuenta que deberán ser expuestos 
internamente y así darles una solución a los problemas. 
Nota: Se hará un último taller al finalizar el Trabajo de 
Graduación para entregar una copia de lo realizado.  
CAPÍTULO 4: 
DISEÑO
4.1 Casos análogos 
4.2 Análisis Urbano-Arquitectónico Estilístico del Centro Histórico 
de la ciudad de San Salvador.  
4.3 Conceptualización 
4.4 Programa de necesidades 
4.5 Cálculo de Áreas según Normativa de OPAMSS 
4.6 Programa Arquitectónico 
4.7 Criterios de diseño arquitectónicos 
4.8 Criterios para la elección de materiales 
4.9 Zonificación 
4.10 Propuesta de árboles 
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Gráfico 2 Ubicación Complejo habitacional ACOVIVANSE 
4 CAPÍTULO IV. DISEÑO 
4.1 Casos análogos 
4.1.1 COMPLEJO HABITACIONAL ACOVIVANSE 
Ubicación: El terreno se localiza en, 4ª calle oriente, #931, 
Barrio San Esteban, sector que forma parte del Centro 
Histórico de San Salvador.  
Área: 2,139.19 m2, equivalente a 3,060.75v2.  
Año proyecto: 2011 
METODOLOGÍA 
El proyecto comprende por el Complejo habitacional 
de apartamentos en dos y tres niveles, con vivienda colectiva 
social bajo el sistema cooperativo, para familias que han vivido 
siempre en condiciones de precariedad y que trabajan en el 
centro de San Salvador. Se concretó la lucha por la vivienda 
digna de las familias del Centro Histórico de San Salvador, por 
un modelo de respeto al pasado e integración de nuevas 
propuestas en el contexto es una forma de poblar el CHSS 
con mayor densidad y vivienda digna y recuperar así su 
“Función Habitacional”. 
El proyecto buscó dar respuesta a las distintas 
consideraciones históricas, sociales, climáticas-ambientales y 
sísmicas que se planteó al hecho de construir un complejo de 
viviendas. 
CONCEPTO 
Consiste en la construcción de 67 apartamentos con 
un área promedio de 48.52 m2, la tipología de los 
apartamentos propone áreas que oscilan desde 44.86m2 con 
dos habitaciones, para familias poco numerosas, hasta 
68.16m2 con tres habitaciones para familias más numerosas 
o con hijos de distinto sexo, a fin de que se disponen de
dormitorios separados, para evitar la promiscuidad.  Los 
apartamentos presentan en sus acabados, en su clasificación 
de espacios y extensión de áreas por espacio, una 
racionalidad que respeta el marco normativo y condiciones 
sociales de un grupo familiar promedio  
Los apartamentos se han conformado en 5 módulos de 
edificios en tres niveles y 1 módulo de dos niveles, el sistema 
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Imagen 38. Fachada Principal Complejo ACOVIVANSE 
Imagen 39. Vista interior Complejo ACOVIVANSE 
Imagen 40. Vista Aérea Complejo ACOVIVANSE 
estructural propuesto es de marcos donde la estructura 
principal es por columnas, utilizando paredes sólidas 
únicamente en las partes intermedias entre apartamentos y 
cerramientos externos, permitiendo una disposición libre al 
interior, en el que las familias pueden construir posteriormente 
de forma flexible y con materiales livianos el interior de su 
apartamento.  
Se proyectó un Salón de Usos Múltiples, para uso 
comunitario y dos locales con fines comerciales los cuales son 
administrados por los usuarios del Complejo, pretendiendo 
que, por medio de este ingreso, se cree un fondo para dar 
mantenimiento al mismo. 
El edificio es sencillo rectangular en su forma, se ubica 
dentro del terreno en forma de patio central, la construcción 
se plantea al Norte, Poniente, Sur y al Oriente, dejando 
centralizada las zonas verdes. la zona verde 1 concentra 
cuatro módulos, la zona verde 2, concentra dos módulos, 
todos los apartamentos tienen vista hacia una zona verde, las 
circulaciones son de forma continua, es decir hay conexión 
entre todos los módulos.   
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4.1.2 COMPLEJO HABITACIONAL QUINTA MONROY 
Ubicación: Iquique, Tarapacá, chile 
Equipo elemental: Arq. Alejandro Aravena, Alfonso montero, 
Tomás córtese, Emilio de la cerda 
Área: 5000.0 m2 
Año proyecto: 2003 
METODOLOGÍA 
La metodología se basa en la participación de conjunta 
con la población beneficiada y el equipo técnico capacitado. 
“Por eso supimos desde el principio que la gente tenía 
que participar en el proceso de reconstrucción. En efecto, 
necesitábamos crear al cliente correcto. Así que ideamos un 
consorcio: Arauco, el gobierno, la gente y nosotros. 
Estábamos adoptando un enfoque intuitivo porque realmente 
no sabíamos nada sobre planificación urbana. Al final, la 
ignorancia ayudó”. 
“La escasez de medios requiere que el arquitecto 
produzca una abundancia de significados. El poder de la 
arquitectura es el poder de la síntesis, decir lo que quieres en 
dos palabras en lugar de tres, alcanzar una solución en el 
menor número de movimientos posibles. La disciplina de 
viviendas sociales está impuesta. Con el Centro de 
Innovación, nosotros tuvimos que disciplinarnos”. 
Conceptos Generales para Diseño Habitacional: 
Es para Aravena el Proyecto la herramienta por la cual 
la Arquitectura sintetiza las problemáticas, donde la forma 
resultante representa la capacidad de síntesis o complejidad 
de la realidad observada. Esta forma debe ser capaz de 
abordar la complejidad sin la reducción puesta en clave de 
propuesta. 
Así el diseño Arquitectónico de la vivienda social lo 
abarca desde 5 puntos definidos por él como determinantes 
del éxito de una vivienda evolutiva y de su puesta en valor
dentro del mercado. 
CONCEPTO DE VIVIENDA EVOLUTIVA 
"Si uno practica la arquitectura social, se juega su prestigio 
profesional en cada proyecto. Pero vale la pena. Yo no puedo 
reclamar y esperar a que las reglas cambien para construir 
vivienda social de 70 metros cuadrados, sino que opero y les 
doy 30, pero ampliables, incrementales. 
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Imagen 42. Complejo Habitacional para Cooperativa ACOOPVALO 
Imagen 41. Estructura y Volumen Quinta Monroy  
4.1.3 Anteproyecto Arquitectónico del Complejo 
Habitacional para la Cooperativa ACOOPVALO 
Ubicación: Inmueble ubicado al sur de la Iglesia Candelaria, 
intersección del Bulevar Venezuela con la Ac. Cuscatlán y 2ª 
Av.Sur 
Año: En ejecución  
El proyecto busca contribuir al proceso de 
recuperación y revitalización funcional del Centro Histórico de 
la ciudad de San Salvador, enfocando su accionar en dos ejes 
principales: a) La problemática habitacional, social y cultural, 
y b) La promoción del modelo autogestionario de 
cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, como alternativa 
para la mejora de la vivienda y el hábitat bajo un enfoque de 
corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado. 
El presente proyecto de vivienda está diseñado para 
52 familias distribuidas en edificios de 4 niveles, se han 
diseñado dos tipos de apartamentos: el “Tipo A” de 55 m2 con 
3 dormitorios hacen un total de 36 unidades (69%) y el “Tipo 
B” de 45m2 con 2 dormitorios hacen un total de 16 unidades 
(31%). 
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Tabla 10. Casos Análogos 
4.1.4 Conclusión de los casos análogos 
Los casos análogos que se investigaron fueron 
productos de los requerimientos que se exigen dentro del 
proyecto, las características que se buscaron principalmente 
fueron, que presente uso mixto, vivienda de interés social y 
que pertenezca al centro histórico de san salvador. 
Como un ejemplo de uso mixto tenemos Anteproyecto 
Arquitectónico del Complejo Habitacional para la Cooperativa 
ACOOPVALO, este es un edificio que cumple con un requisito 
y es su uso habitacional y comercial ya que tiene un total de 4 
pisos destinando el primer nivel para el comercio y la demás 
vivienda. 
Por otro lado, encuentra complejo habitacional quinta 
Monroy, lo cual es una urbanización pensada para personas 
de escasos recursos económicos, y es una buena referencia 
ya sea conceptual o espacia, dotándonos de una noción de 
cómo se puede crear una arquitectura sintetizada para 
resolver un problema social.  
Y como último ejemplo tenemos Complejo 
Habitacional ACOVIVANSE, quizá sea el más importante ya 
que se encuentra en el Centro Histórico de San Salvador y fue 
un proyecto de cooperación por ayuda mutua, lo cual son 
características que remarcan nuestro proyecto teniendo como 
base fundamenta las viviendas de interés social. 
A continuación, características a tomar en cuenta de 
los casos análogos:  
SINTESIS DE CASOS ANÁLOGOS 
Proyectos Ubicación Usos Área por 
apartamento 
Carácter 
Arquitectónico 
Anteproyecto 
Arquitectónic
o del
Complejo 
Habitacional 
para la 
Cooperativa 
ACOOPVALO 
Inmueble 
ubicado al 
sur de la 
Iglesia 
Candelaria, 
intersección 
del Bulevar 
Venezuela 
con la Ac. 
Cuscatlán y 
2ª Av.Sur 
Uso mixto, 
Comercio 
habitacional 
55 m2 El proyecto 
busca contribuir 
al proceso de 
recuperación y 
revitalización 
funcional del 
Centro 
Histórico de la 
ciudad de San 
Salvador. 
Complejo 
Habitacional 
quinta Monroy 
Iquique, 
Tarapacá, 
chile 
Habitacional 36 m2 Arquitectura 
sintetiza las 
problemáticas, 
donde la forma 
resultante 
representa la 
capacidad de 
síntesis o 
complejidad de 
la realidad 
observada 
Complejo 
Habitacional 
ACOVIVANSE 
Barrio San 
Esteban, 
sector que 
forma parte 
del Centro 
Histórico de 
San Salvador 
Habitacional 48.59 m2 El edificio es 
sencillo 
rectangular en 
su forma, para 
la distribución 
de los espacios 
se contempla 
un estilo 
racional 
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4.2       Análisis Urbano-Arquitectónico 
Estilístico del Centro Histórico de la 
ciudad de San Salvador.  
PALACIO NACIONAL 1911 
EDIFICIO SAN JOSE 1930-1940 
BIBLIOTECA LUIS ALFARO 
DURÁN 1921 
EDIFICIO VEIGA 
EDIFICIO LETONA 1930 
TEATRO NACIONAL 1917 
Ilustración 9 ESQUEMA 
DE UBICACION 
EDIFICIOS ALEDAÑOS AL 
TERRENO DE ESTUDIO
TERRENO DE 
ESTUDIO 
Ilustración 8 Análisis Urbano-Arquitectónico del CHSS
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Imagen 44. BIBLIOTECA LUIS ALFARO DURÁN, 5 Fecha de construcción 1921 
Imagen 43. PALACIO NACIONAL Datos sobre su construcción: En 1905 se inician 
los trabajos de construcción. El 15 de septiembre de 1906 toda la estructura 
metálica estaba ensamblada y concluida. En 1911 se inaugura el Palacio 
Nacional, con la llegada al poder del Dr. Manuel Enrique Araujo. 
La muestra arquitectónica que presenta el Centro 
Histórico de la ciudad de San Salvador en cada una de sus 
manzanas ha seguido el proceso urbano y lógico de la 
masificación, y con el correr del tiempo, los estilos han 
sucumbido al fenómeno de sustitución, el cual genera a la 
imagen urbana su característica de heterogeneidad y 
discontinuidad, que para el usuario común del Centro Histórico 
podría significar una difícil lectura del ente urbano, 
adjudicándole interpretaciones inmediatas como calificar al 
Centro Histórico como un lugar “viejo, sucio y desordenado”.  
Dentro de las edificaciones más representativas de 
algunas tendencias dentro del Centro Histórico de la Ciudad 
de San Salvador se encuentra una mezcla de diferentes 
estilos arquitectónicos en los edificios institucionales como se 
muestra en las siguientes imágenes:  
Influencia Neo-Clásica: 
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Imagen 45. TEATRO  NACIONAL  El 3 de noviembre de 1911, 
el Presidente de la República Don Manuel Enrique Araujo, su 
gabinete y otras delegaciones colocaron la primera piedra, 
fue inaugurado el 1 de marzo de 1917 por el Señor 
Presidente Don Carlos Meléndez. 
Imagen 47. BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN, 
Fecha de construcción: 1901 Se colocó la primera 
piedra, donde se construiría la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús, ubicada sobre la Calle Arce. 
Imagen 46. IGLESIA EL CALVARIO, Fecha 
de construcción: 1920 
Imagen 48. VIVIENDA PARTICULAR, 
Fecha de construcción entre 1930 y 
1940 
Imagen 49. EDIFICIO SAN JOSÉ 
Fecha aproximada de 
construcción 1930 - 1940 
Imagen 51. EDIFICIO RODRÍGUEZ PORTH  
Fecha de construcción 1960 
Imagen 50. EDIFICIO VEIGA 
Influencia Neo-Renacentista: 
Influencia Neo-Gótica: 
 
 
Influencia Neo-Colonial    Influencia Art Deco 
 
 
Influencia Funcionalista
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Imagen 52. Vivienda particular-Ubicado Zona Nor-Poniente del 
Centro Histórico de San Salvador 
Imagen 53. Edificio Letona Fecha deconstrucción 1930 
Tabla 11. Análisis de edificio Aledaños 
Influencia Internacional 
Influencia Neo-Mudéjar 
4.2.1 CUADRO DE ANÁLISIS DE EDIFICIOS ALEDAÑOS 
ANALISIS DE EDIFICIOS ALEDAÑOS 
Volumetría o La escala volumétrica de las edificaciones
patrimoniales, así como su entorno se
perciben de manera heterogénea.
Altura o Alrededor de la Plaza Libertad predominan
las edificaciones de dos niveles de escala
antigua.
o En el núcleo conformado alrededor de la
Plaza Barrios se observa un cambio
volumétrico desde dos niveles hasta 6
niveles, sin omitir la escala monumental que
posee la Catedral Metropolitana.
o Por otro lado, al Sur de la Plaza Libertad se
encuentran edificios de hasta 8 niveles que se
construyeron en la década de los años 60’s
del siglo XX.
Estilo o Neo-Clásica
o Neo-Renacentista
o Neo-Gótica
o Neo-Renacentista
o Neo-Colonial
o Art Deco
o Neo-Funcionalista
o Internacional
o Neo-Mudéjar
Tipología 
constructiva 
Sistemas constructivos: 
o Bahareque
o Madera con recubrimiento de lámina
o Mampostería de Ladrillo de Barro
o Concreto Armado
El conjunto habitacional aledaño ubicado entre la 6a 
Calle Oriente, 2a y 6a Avenida Sur, poseen fachadas 
revestidas de lámina troquelada. 
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4.3 Conceptualización 
4.3.1 CONCEPTO DEL PROYECTO 
Mostrar a que nos referimos con mejor arquitectura no 
resulta tan sencillo para cualquier proyecto, pues, hay muchos 
indicadores de la buena arquitectura, el valor y grado de 
importancia que se le dé. En este caso lo dividiremos en tres 
parámetros a contemplar: 
 El primero podemos relacionarlo con una vida larga y 
saludable donde la arquitectura debe ser Respetuosa con el 
Ambiente. 
Actualmente en nuestra sociedad le está dando 
importancia, pues se ve claramente el impacto de las 
modificaciones que se le hace al entorno construido derivando 
en un deterioro del entorno si no se tiene conciencia de sus 
repercusiones, pero si se logra hacer de manera sostenible el 
impacto es menor, el medio no sufre tanto y nosotros como 
humanos que dependemos de nuestro entorno no nos vemos 
tan afectados. 
El segundo relacionado con la educación es el Valor 
Social en la arquitectura.
Como principal fin es satisfacer las necesidades del ser 
humano, Social, Fisiológicas y Seguridad incluso la 
Autorrealización creando condiciones y componentes de 
calidad para los habitantes que se deberán trabajar creando 
áreas optimas. 
Y el tercero relacionándolo con el nivel de vida digno por 
estimarse en cuestiones económicas será la Innovadora. 
Este es referente a la creatividad que es promovida por el 
entorno en que se desarrolle la persona, pero la innovación 
está ligada también al desarrollo tecnológico, y las 
aplicaciones que estas tengan. Este deberá verse reflejado en 
el desarrollo de materiales y sistemas constructivos, donde 
estos sean eficientes y más en el recurso financiero. 
Al final es alcanzar una mejor calidad de vida en la parte 
formal Arquitectónica y así proporcional un mejor espacio. 
Tomando en cuenta los valores mencionados para el 
desarrollo del proyecto, creamos el concepto:  
Una mejor calidad de vida … trabajo y 
convivencia familiar. 
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4.3.2 CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
El rápido crecimiento de los núcleos urbanos incita a los 
arquitectos a crear soluciones nuevas. No obstante, hay 
algunas ideas del pasado que se están desempolvando y 
actualizando. Los proyectos de edificios de uso mixto se 
remontan a la antigüedad. Ejemplo de ello son las plazas de 
mercado de la antigua Roma, donde las tiendas, las viviendas, 
los órganos administrativos y a menudo las bibliotecas 
estaban entremezclados. 
Por ello no solo se emplea de forma sostenible los 
recursos y un bien tan preciado como el espacio, sino que 
ofrece también a los habitantes de la ciudad que integran 
trabajo, hogar, tiendas, transporte e incluso zonas verdes. 
Sin embargo, diseñar un proyecto arquitectónico de uso 
mixto que tenga éxito es mucho más que ajustar todo lo 
posible dentro de un solo edificio. En dicho diseño se deben 
tener en cuenta las necesidades de sus futuros ocupantes, así 
como su repercusión en el entorno y cómo puede beneficiar el 
barrio entero. 
“A medida que crece la población urbana, aumenta la 
presión para que los edificios no sean de una sola 
tipología, por ellos nosotros queremos que «hagan» 
más con menos.’’  
Cuando un proyecto arquitectónico de uso mixto se adapta 
perfectamente a su contexto, genera ciertos beneficios: 
o Mayor densidad y variedad de alojamientos
o Mayor sostenibilidad
o Mejor integración con los servicios urbanos, como el
transporte público
o Mayor flexibilidad para adaptarse a necesidades
Una de las condiciones que se planteará en la primera 
planta es establecido como normativa actual por parte de 
OPAMS la calificación de lugar de uso condicionado aplicado 
como: 
Concepto de uso mixto: Es una combinación de uso 
residencial y comercial; en nuestro caso, donde las 
funciones están física y funcionalmente integradas que 
proporciona conexiones peatonales.  
Acceso y Movimiento: El edificio de uso mixto siempre tendrá 
un tipo de sistema de control de accesos para garantizar que 
solo los residentes y los compradores que tengan acceso a las 
zonas comunes y a las áreas privadas que les correspondan. 
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Espacio Comunitario: Esto significa crear superficies y 
espacios que proporcionen a los individuos oportunidades de 
intercambio, lugares de descanso y recreación, permitiendo el 
desarrollo, acondicionamiento y percepción del ambiente, lo 
cual depende, en gran medida, de la organización y la 
capacidad desplegada por una comunidad. Se ha planificado 
en valorizar un área comunal y recreativa con un 10% de la 
superficie construida. 
4.3.3 Concepto de diseño del edificio 
El edificio romperá la línea estilística observado en el 
CHSS para concebir un estilo racionalista, y una obra 
arquitectónica funcional. 
• Bloques arquitectónicos elevados sobre columnas
• Planta baja libre.
• Fachada libre, independiente de la estructura.
• Ventanas longitudinales.
• Cubiertas planas y con la presencia de jardines.
• Predominio de los colores acromáticos negro, gris y
blanco.
4.3.4 Características del estilo racionalista 
• Preponderancia de los conceptos de estructura y función.
• Inclinación y gusto por el uso de las formas geométricas y
con criterios ortogonales.
• Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la
decoración sobrepuesta.
• Concepción dinámica del espacio arquitectónico.
«Hagan» más con menos. El diseño más que 
funcional; dinámico en la construcción y aprovechamiento al 
máximo la capacidad del uso proyectado con poca área y así 
para poder repetir a futuro en la realización de la vivienda 
como un posible ejemplo a seguir. Como fin este pueda ser 
construido por la misma cooperativa, apoyándose y 
beneficiándose mutuamente, al igual generando una mejor 
comunicación y planificación del proyecto en conjunto con el 
MOP. 
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4.4 Programa de necesidades 
4.4.1 Cuadro de necesidades habitacionales 
La elaboración del cuadro de necesidades permitirá 
evaluar los espacios necesarios que requiere la vivienda para 
que el grupo familiar se desarrolle dignamente. 
4.4.2 Necesidades complementarias 
Se proyecta incorporar en la propuesta arquitectónica, 
usos complementarios a la necesidad básica de vivienda, con 
el fin de lograr una mejor calidad de vida al proponer proyectos 
de equipamiento comunal y productivo que sean de beneficio 
para los habitantes del mismo complejo. 
Entre los espacios destinados para la convivencia 
comunitaria, según el estudio realizado y considerando el área 
para el desarrollo del proyecto, se mencionan a continuación 
las principales necesidades de equipamiento para el 
desarrollo comunitario, estas son: 
o Salón de usos múltiples, como lugar de reunión podría
utilizarse para actividades de convivencia.
o Oficinas administrativas, para el mantenimiento y
administración del complejo habitacional.
o Áreas recreativas.
o Bodega y suministro de servicios.
Entre los espacios destinados para la obtención de 
ingresos extras en pro del mantenimiento del conjunto 
habitacional, se propone la incorporación de locales para uso 
comercial, en la planta baja o nivel 1 del complejo habitacional. 
NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIO ZONA 
Estar familiar Estar, recibir 
visitas 
Sala Pública 
Ingerir los 
alimentos 
Comer Comedor 
Preparar los 
alimentos 
Cocinar, lavar 
alimentos, 
platos y 
guardarlos 
Cocina 
Descansar, 
Vestirse 
Vestirse, 
guardar ropa, 
descansar 
Dormitorio Privada 
Resguardo de 
utilidades 
Limpiar, 
almacenar y 
otros 
Bodega Privada 
Necesidades 
fisiológicas 
Servicio 
sanitario, aseo 
personal 
Servicio 
Sanitario 
Semi-Privada 
Lavar la ropa y 
secado 
Lavar y tender 
ropa 
Lavadero Servicio 
Tabla 12. Programa de necesidades habitacional 
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4.4.3 Cuadro de necesidades complementarias 
4.5 Cálculo de áreas según Normativa de 
OPAMSS 
Art. 4.1.6 del Reglamento a Ley de Urbanismo y
Construcción Parte Segunda de las construcciones dice: 
dimensiones mínimas en viviendas mínimas. Para fines de 
este reglamento se entenderá como vivienda mínima aquellas 
que sin exceder de 55 mts² de área útil construida
(dimensiones libres sin contar paredes) incluyendo las áreas 
de circulación, permita desarrollar las funciones de: estar, 
dormir, comer, así como las de cocina, baño y lavado. 
De conformidad al Reglamento a la Ley de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del AMSS, este anteproyecto 
arquitectónico habitacional está clasificado según el Art.VI. 3, 
como una edificación del Grupo 1: Edificio para vivienda 
menor de cuatro pisos. 
En relación al Art. VI. 4, la altura del nivel del piso 
terminado a cielo falso en cada espacio habitacional tendrá 
2.40 Metros de altura.  
Cumpliendo el mencionado Reglamento las áreas 
complementarias y equipamiento en condominios 
habitacionales se determinará conforme al capítulo V – Áreas 
complementarias y equipamiento, del mencionado 
reglamento. 
Según la clasificación que establece este Reglamento en 
el Art.VI 32, cuadro N° VI 1-A “Normas mínimas para 
condominios y/o complejos urbanos”, la propuesta presentada 
para este anteproyecto arquitectónico está inmersa en la 
clasificación: 
Hr 40 3/: Asentamientos de interés social 
para el desarrollo comunicario. 
NECESIDAD ACTIVIDADES ESPACIO 
Controlar, 
Administrar 
Administración 
del 
complejo 
Oficinas Administrativas 
Reunirse, 
Compartir, 
Socializar 
Conversar, 
departir, 
almacenar 
Salón Usos Múltiples 
Área de Actividades 
Necesidades 
fisiológicas 
Defecar, orinar Baño 
Almacenar Servicio 
sanitario, aseo 
personal 
Bodega 
Desechar Evacuar 
desperdicios 
Basurero 
Aislar Sisterna 
Agua 
Distribuir Agua Caseta 
Obtener 
Ingresos 
Vender 
Productos 
Local Comercial 
Tabla 13. Programa de necesidades complementarias 
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Los condominios o complejos urbanos Habitacionales 
deberán cumplir con las siguientes condiciones o normas 
mínimas para su construcción, según el cuadro a 
continuación: 
Área recreativa 
Todo condominio y/o complejo urbano, deberá 
disponer de un área recreativa común debidamente 
engramada, arborizada y equipada, según los factores 
establecidos para cada zona, para nuestro interés la zona Hr 
40 3/, los cuales se presentan a continuación: 
DENSIDAD ÁREA DE RECREACIÓN 
Hr 40 3/ 5 m2 / apto. 
Tabla 15. Valor Densidad Recreación 
Para el caso de condominio y/o complejo urbano de 
interés social, el área verde común deberá ser el 10% del área 
total del terreno. 
Por lo tanto, si el terreno cuenta con 887.65 m2 el 10% será
destinado a área verde; entonces resulta un área de 88.765 
m2 para área verde.
Toda área recreativa deberá dotarse del equipamiento 
mínimo para los diferentes grupos de edades y la cantidad de 
equipo a utilizarse se determinará en base al número de 
viviendas con que cuenta el Condominio. No obstante, lo 
anterior, este Reglamento exime de esta exigencia a los 
condominios verticales menores de 20 unidades 
habitacionales. 
Todo complejo habitacional en condominio, deberá 
contar con un área mínima de 2.00 X 2.00mts., diseñados 
específicamente, para depósito de basura, de accesibilidad 
adecuada para su recolección. 
Circulaciones horizontales 
Según el Art. VI 13 Pasillos y Puertas de Accesos 
Principales, el ancho mínimo de los pasillos deberá ser no 
menor de 1.30 m por una longitud máxima de 3.50 m, esto nos 
procura un área mínima para pasillos por cada nivel de: 45.5 
m2.
Considera también que la pendiente máxima para una rampa 
peatonal es de 8 %. 
DENSIDAD ÁREA MINIMA 
CONSTRUIDA 
EN 
CONDOMINIO 
VERTICAL 5/ 
(m2) 
MINIMA 
PATIOS Y 
JARDINES 
EN 
CONDOMINIO 
HORIZONTAL 
ÁREA PARCELA 
INDIVIDUAL 
CONDOMINIO 
HORIZONTAL 6/ 
(m2) 
Hr 40 3/ ≤36 ≤20% 75
Tabla 14. Valor Densidad 
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Circulaciones verticales 
Considerando el Art. VI 16 Pendiente de Escaleras, 
estudiamos la tabla de dimensiones mínima para determinar 
las huellas y contrahuellas para escaleras, se establecen dos 
tipos de escaleras el cual solo adoptamos de uno solo para 
este proyecto que son Escaleras Principales. 
Escaleras principales 
Se establece una huella mínima de 0.30 m y una
contra huella de 0.16 m.
Como referencia menciona el articulo para el siguiente 
tipo: 
Escaleras de emergencia 
Se establece un mínimo de huella de 0.25 m y una
contrahuella de 0.17 m.
También en el Art. VI 17 Escaleras Principales, se 
determina que el ancho útil de cada escalón será de 1.20 m y 
para el caso de las escaleras de emergencia un ancho útil de 
0.80 m. 
4.6  Programa Arquitectónico 
Se realizará dos módulos tipo el cual servirá de base para 
la vivienda de interés social, contemplando que cada área sea 
ergonómica. 
Todos los espacios habitables han sido contemplados por 
los criterios de diseño previamente establecidos. (Ver página) 
Los dos tipos de vivienda respondiendo al tipo de Proyecto 
según las necesidades que compone con dos variantes:  
La primera de ellas consta de los espacios, sala-comedor 
cocina, servicio sanitario, lavadero, terraza y dos habitaciones 
con un área de 49.95 m2. Área útil. 
Y la segunda contiene los mismos espacios mencionados 
anteriormente, pero con 3 habitaciones contempladas con un 
área de 54.65 m2. Área útil. 
Las viviendas estarán construidas con estructura de 
marcos concreto y paredes de bloque, distribuidas en 4 
niveles creando un edificio con ese mínimo que es permitido 
en la zona donde estará ubicado este proyecto. El techo será 
de plafón (losa aligerada) que dará un provecho de 
funcionalidad al ser un área para tender ropa. (Ver Planos 
Arquitectónicos). 
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4.6.1 Cuadro Arquitectónico Propuesta 2 habitaciones. 
4.6.2 Cuadro Arquitectónico Propuesta 3 habitaciones. 
ZONA ESPACIO SUBESPACIO N DE 
ESPACIOS 
MOBILIARIO ILUMINACIÓN VENTILACIÓN M2 
UNIDAD 
M2 
NAT ART NAT ART 
Social Sala Corredor 1 Mueble X X X 2.88 2.88 
Circulación - X X X 8.65 8.65 
Semi 
Social 
Cocina - 1 Cocina, X X X 3.93 3.93 
Comedor - 1 Mesa, sillas X X X 3.80 3.80 
Privada Dormitorio - 3 Cama, 
Respaldo 
X X X 6.60 13.30 
Servicio Lavadero - 1 Lavadero de 
concreto 
X X X 2.37 2.37 
Terraza 
Tendedero 
- 1 Repisas X X X 2.37 2.37 
Servicio 
Sanitario 
- 1 Inodoro, 
Ducha, pila, 
Lava Manos 
X X X 3.87 3.87 
TOTAL: 49.95 
M2 
ZONA ESPACIO SUBESPACIO N DE 
ESPACIOS 
MOBILIARIO ILUMINACIÓN VENTILACIÓN M2 
UNIDAD 
M2 
NAT ART NAT ART 
Social Sala Corredor 1 Mueble X X X 2.88 2.88 
Circulación - X X X 8.65 8.65 
Semi 
Social 
Cocina - 1 Cocina X X X 3.93 3.93 
Comedor - 1 Mesa, sillas X X X 3.84 3.84 
Privada Dormitorio - 3 Cama, 
Respaldo 
X X X 6.60 19.80 
Servicio Lavadero - 1 Lavadero de 
concreto 
X X X 2.37 2.37 
Terraza 
Tendedero 
- 1 Repisas X X X 2.37 2.37 
Servicio 
Sanitario 
- 1 Inodoro, 
Ducha, pila, 
Lava Manos 
X X X 3.87 3.87 
TOTAL: 54.65 
M2 
Tabla 16. Propuesta 2 habitaciones ÁREA UTIL 
Tabla 17. Propuesta 3 habitaciones ÁREA UTIL 
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4.6.3 Cuadro Arquitectónico Propuesta Área Comercial 1 
nivel. Anexo a vivienda. 
4.6.4 Cuadro Arquitectónico Propuesta Área Comunal 
ZONA ESPACIO SUBESPACIO N DE 
ESPACIOS 
MOBILIARIO ILUMINACIÓN VENTILACIÓN M2 
NAT ART NAT ART 
Comercio Área de
Venta 
Corredor 6 Repisa 9.63 
Servicios Bodega - 1 x x x 3.23 
Servicio 
Sanitario 
- 2 Inodoro, Lava 
Mano, Pila 
4.06 
TOTAL: 16.92 
M2 
Tabla 18. Cuadro Arquitectónico Área Comercial 
ZONA ESPACIO SUBESPACIO N DE 
ESPACIOS 
MOBILIARIO ILUMINACIÓN VENTILACIÓN M2 
NAT ART NAT ART 
Comunal Casa 
Comunal 
- 1 Sillas 50 
Usuarios 
x x x 45.43 
Bodega 
General 
- 1 Repisas x x x 8.18 
Privado Oficina - 1 Silla, Escritorio x x x 17.24 
Terraza 
Tendedero 
- 15 Tendedero x x - 
Publico Servicio 
Sanitario 
- 1 Inodoro, Ducha, 
pila, Lava 
Manos 
x x x 7.48 
TOTAL: 78.33 
M2 
Tabla 19. Cuadro Arquitectónico Área Comercial 
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4.6.5 Cuadro Arquitectónico Propuesta Área 
Complementaria 
4.7 Criterios de diseño arquitectónicos 
Forma 
• Proporción: En este criterio se evaluará que exista una
relación armoniosa, en términos de escala, entre cada uno de 
los elementos de la vivienda. 
• Armonía: Se evaluará la armoniosa coexistencia entre la
línea, la forma, el tamaño, la textura, y el color de cada una de 
las viviendas. 
• Unidad: Se evaluará cómo todos los elementos formales
de la vivienda se relacionan entre sí para formar una 
edificación completa y confortable. 
• Plasticidad en la Volumetría: Se refiere a la belleza física
de la composición volumétrica de la vivienda. 
• Luz y Sombra: Se evaluará si posee elementos que
permitan la generación de sombra que permitan un atractivo 
visual de la vivienda. 
Función 
ZONA ESPACIO SUBESPACIO N DE 
ESPACIOS 
MOBILIARIO ILUMINACIÓN VENTILACIÓN M2 
NAT ART NAT ART 
Privado Sisterna 
de Agua 
- 1 - x x x 18.49 
Basurero - 1 - x x 4.00 
Recreativo Área de
Estar 
- - Bancas x x x 50.00 
Área de 
juego 
x x x 33.00 
Glorieta - - - x x x 14.35 
Cocina 
Exterior 
- - - x x x 22.00 
TOTAL: 151.84 
M2 
Tabla 20. Cuadro Arquitectónico Área Complementaria 
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• Orientación: Se considera de gran importancia evaluar
que la vivienda se encuentre orientada de Norte a Sur para 
garantizar que la incidencia del sol en la vivienda sea lo más 
mínima posible. 
• Ventilación: Al igual que la orientación, la ventilación
juega un papel muy importante dentro de la vivienda, 
específicamente porque la comunidad se encuentra ubicada 
en un lugar donde el clima es muy cálido por lo que se vuelve 
vital que las viviendas posean una buena ventilación que 
permita el ingreso de los vientos y la salida del aire caliente. 
• Zonificación: Otro aspecto que es importante evaluar es
que la vivienda posea una zonificación en la que los espacios 
se encuentren ubicados de manera estratégica para 
garantizar el confort de sus habitantes. 
• Relación de los Espacios: Al igual que con la zonificación,
es importante evaluar que los espacios dentro de la vivienda 
se encuentren bien conectados entre sí. 
• Fluidez en las Circulaciones: Se evaluará que no existan
elementos que interrumpan las circulaciones entre los 
espacios. 
• Confort: Se ha considerado este criterio ya que es
importante analizar si la conectividad entre espacios, así como 
la relación entre ellos permite brindarles confort a los 
habitantes de la vivienda.  
Amueblamiento: Se evaluará si el espacio permite una 
flexibilidad en la forma en que se pueden amueblar los 
espacios sin que afecte la fluidez entre las circulaciones. 
• Flexibilidad del Espacio: Se evaluará si los espacios
cuentan con flexibilidad en su uso, es decir, si éstos permiten 
que las personas puedan darle un uso diferente al establecido 
previamente. 
Tecnología 
• Costo de los Materiales: Se evaluará que los materiales
sean de costo accesible para los usuarios, que estén dentro 
de su capacidad adquisitiva. 
• Durabilidad: Un aspecto importante a evaluar es que los
materiales sean resistentes y de bajo mantenimiento, esto ya 
que las personas de la comunidad no cuentan con los 
recursos económicos para darles un mantenimiento continuo 
a los mismos. 
• Eficiencia Constructiva: Se evaluará que el sistema
constructivo sea de fácil entendimiento para las personas de 
la comunidad, para que de esta forma puedan ser partícipes 
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del proceso constructivo de la misma, minimizando costos de 
construcción. 
• Resistencia Sísmica: Es importante evaluar que el
material sea de alta resistencia sísmica, para prevenir el 
colapso de las viviendas en caso de que haya actividad 
sísmica en la zona. 
• Accesibilidad al Material: Es importante que las viviendas
estén hechas de materiales que sean de fácil adquisición en 
la zona para evitar incurrir en gastos de transporte. 
4.8 Criterios para la elección de materiales 
Los criterios que adoptaremos para la elección de los 
materiales que conforman nuestras viviendas serán en 
función de:  
La salud: que sean naturales y libres de tóxicos, inocuos 
para todas las formas de vida. 
Que los materiales tengan un origen local, es decir, un 
bajo impacto a la hora de su recolección y transporte. 
La ética: que tengan una repercusión social en su 
producción y que fomenten actividades y oficios. 
La sostenibilidad: que el material sea sostenible en su 
ciclo de vida, es decir, que tenga un bajo impacto ambiental 
durante todas las etapas de su existencia (extracción, 
producción, distribución, uso y desecho). 
En resumen, tendremos que elegir siempre materiales: 
o Inocuos y ecológicos.
o Locales y económicos.
o Necesarios y agradables.
o Fáciles de instalar o aplicar.
o Bajo mantenimiento.
El material a emplear para un edificio de vivienda de 4 
niveles que necesitan estructura de soporte será de estructura 
de marcos de concreto, ya que es el sistema más adecuado 
al tipo de inmueble. Se tendrá en cuenta que la mano de obra 
para la construcción no está calificada, pero se deberá 
capacitar y mantener a una persona que tenga el 
conocimiento para la supervisión de la construcción. 
Para las paredes externas, será de bloque de concreto, 
por su diseño tiene poca transferencia térmica además de ser 
sismo resistente que es utilizado en toda clase de proyectos. 
Para el entrepiso se realizará en losa prefabricada con 
bovedillas y viguetas, este material es más seguro, aunque es 
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necesaria la mano de obra calificada. Será duradera y de poco 
mantenimiento.  
En la elección del material a emplear para el techo en las 
áreas complementarias, se utilizará Arquiteja que es base de 
acero recubierta de Aluminio y Zinc color azul marino ya que 
se descarta la lámina de fibrocemento por que dicho material 
se ha demostrado que puede producir cáncer en los 
habitantes, de modo que no es adecuada la utilización de este. 
Al igual utilización de Cielo Falso Skylem que da 
versatilidad que será utilizada en todos los espacios por su 
excelente capacidad de carga y resistente a la torsión.  
4.8.1 Sistema Hidráulico 
Cada vez es escaso la obtención de agua continua en 
San Salvador, por ello mismo se ha optado por la instalación 
de un sistema Hidráulico para cubrir este posible problema y 
que hoy en día es sumamente importante para cualquier 
edificio y tomando en cuenta el cálculo de vivienda de interés 
social se procede a calcular por medio de referencia El ABC 
de las Instalaciones de Gas, Hidráulicas y Sanitaria a 
continuación:  
Cálculo para capacidad que debe tener la cisterna de 
una vivienda habitacional por número de dormitorios, en este 
caso son un total de 35 dormitorios. 
Núm. Total personas= Núm. Dormitorio x 2 + 1 = 35 x 2 + 1= 
71 +12 comercial. 
De manera que el volumen total requerido es: 
Volumen requerido para la cisterna= Dotación total + reserva 
Dotación total= 84x 200 = 16800 litros 
Reserva = Dotación total = 16800 litros 
Volumen requerido para la cisterna = 16600+16600= 33 600 
=33.60 m3 
Determinado según el área de ubicación de la cisterna 
se optó hacer de 2m x 4m con una profundidad de 4.20 m. 
Determinado este cálculo es requerirle el motor para la 
cisterna, a continuación, el modelo: 
Bomba Doméstica 1.0HP c/flotador 
Descripción: Motobomba residencial con motor 1.0 Hp.
Succión de 1.25 pulgadas y descarga de 1 pulgada. 
Modelo: 3H100-F
Característica especial: La de mayor presión en su
categoría. 
Descripción comercial: Bomba Doméstica 1.0HP c/flotador
Marca: EVANS 
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Imagen 55. Rotoplas 6 000 ml. Especificaciones. 
Imagen 54. Bomba Domestica Marca Evans 1.0 HF 
Que este tiene como beneficio ahorro de energía 
eléctrica, abastecimiento de agua, protección térmica y 
durable por su material de hierro fundido. Serán utilizados 3 
de estos motores Bomba, porque se plantearon 3 tinacos 
ROTOPLAS de 6,000 litros de almacenaje de agua y así cubrir 
la demanda de 100 usuarios ya que cada uno soporta para 36 
personas. 
Rotoplas 
 Especificaciones técnicas: Material fabricado con 
pead (polietileno lineal de alta densidad) de color azul por 
fuera y blanco por dentro. Fáciles de instalar. 
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4.8.2 Sistema de captación de aguas lluvias 
La captación de agua de lluvia proveniente de techos 
de viviendas, debe destinarse prioritariamente al consumo 
humano y utilización doméstica, por sus buenas 
características de calidad. 
Por una tubería desde los canales, baja por tubo 
hacia la estructura de almacenamiento, generalmente 
estanques o cisternas, de donde el agua es retirada para su 
utilización. 
Para la recolección de agua lluvia se destinará una 
superficie de 50 m2, teniendo en cuenta que el tinaco tiene 
una capacidad de 10,000 ml que haciendo la conversión a 
metros cúbicos seria de 10 m3.  
Tabla 22. Calculo a tomar en cuenta según m2 necesarios. 
Tabla 21. Calculo a tomar en cuenta según m2 necesarios. 
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4.9 Zonificación  
Esquema de ventilación general. 
Requisitos que debe cumplir el edificio según 
Reglamento de OPAMSS:  
Art. VI. 5 Separaciones entre Edificaciones 
Para asegurar una suficiente ventilación, iluminación y 
asoleamiento en las edificaciones, estas deberán mantener 
una separación mínima de 2 mts. De la colindancia en la 
primera planta, y de 3 mts. Como mínimo para la segunda 
planta y tercera planta, y 2/7 de la altura del edificio a partir de 
la cuarta planta. Esta separación nunca podrá ser menor de 4 
mts. Cuando no exista área de ventilación e iluminación de 
locales en las fachadas opuestas, se podrán unir los edificios 
por medio de juntas de dilatación y cuando se separen los 
edificios, su separación mínima deberá ser 1/7 de la altura en 
todo caso, nunca menor de 1.2 mts. En ambas situaciones, se 
tomará como pauta el edificio de altura superior. 
Las edificaciones no podrán tener ventanas o cualquier tipo de 
vanos en las colindancias. 
Art. VI. 6 Espacios sin Construir 
Las edificaciones tendrán los espacios sin construir 
que sean necesarios para lograr una buena ventilación e 
iluminación natural, de acuerdo a su uso y función y conforme 
a lo que este reglamento establece; dejando los patios 
interiores correspondientes. La vivienda unifamiliar deberá 
tener como mínimo el porcentaje indicado a continuación, 
destinado para patio y jardines. 
Los cubos de ventilación en las edificaciones se 
regirán por las dimensiones mínimas siguientes: 
Piso 1  1.70 x 1.70 
Piso 2  3.00 x 3.00 
Ilustración 9. Esquema de ventilación General. 
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Piso 3  3.00 x 3.00 
Piso 4  4.00 x 4.00 
Ventilación natural 
Para la ventilación natural en cada planta se 
dispondrán huecos uniformemente distribuidos que 
comuniquen permanentemente el estacionamiento con el 
exterior, o bien con patios o conductos verticales, con una 
superficie útil de ventilación de 25 cm2 por cada m2 de 
superficie construida en dicha planta. 
Vivienda de 45 m2 x 0.25 m2= 11.25 m2 superficie útil de 
ventilación 
Vivienda de 55 m2 x 0.25 m2= 13.75 m2 superficie útil de 
ventilación 
NOTA: El asolamiento del proyecto se contempló 
según la cartilla solar del área metropolitana, véase en 
anexos. 
A continuación, propuestas de zonificación con 
posibilidades de ventilación: 
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Ilustración 10. PROPUESTA ZONIFICACIÓN 1 
4.9.1 Propuesta Zonificación 1 
VIENTOS NORTE-SUR 
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4.9.2 Propuesta Zonificación 2 
v 
Ilustración 11 PROPUESTA ZONIFICACIÓN 2 
VIENTOS NORTE-SUR 
RESTRICCION  
Art. VI. 5 Separaciones 
entre Edificaciones 
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4.9.3 Propuesta Zonificación 3 
Ilustración 12 PROPUESTA ZONIFICACIÓN 1 
VIENTOS NORTE-SUR 
RESTRICCION  
Art. VI. 5 Separaciones 
entre Edificaciones 
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ZONIFICACIÓN
Criterios de Zonificación Zonificación 
1 
Zonificación 
2 
Zonificación 
3 
Valoración 
con nota de 
1 a 10 
Que el edificio pueda cumplir con los 
requisitos mínimos para poder 
brindar una buena calidad de vida. 
8 5 4 
Que el edificio deba cumplir con los 
requisitos distado por las leyes.  9 0 0 
Que se adapte a las características 
del terreno. 9 3 3 
Que las unidades de vivienda 
cumplan con el área mínima 
impuesta por el MOP. 
10 10 10 
Que el edificio tenga mayores 
posibilidades para que las personas 
puedan desempeñarse en 
comunidad. 
8 4 2 
Que tenga mejores posibilidades de 
ventilación. 8 4 4 
Que este bien orientado respecto a 
la posición del sol o que el edificio se 
beneficiado convengan las 
posibilidades 
8 8 8 
60 34 31 Puntuación 
Tabla 23. Criterios de Zonificación 
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4.10  Propuesta de árboles 
Se tomarán en cuenta árboles y arbusto nativos para no 
afectar la flora del lugar. Esta lista será una propuesta de 
vegetación aceptada para el exterior de las viviendas. 
Imagen Descripción 
Fuente: http://hablemosdeflores.com/pino-limon/
Pino Limón 
Árbol 
ornamental 
Fuente: http://www.cincopinos.cl/producto/mirto-
hamburgues-myrtus-communis-microphylla-2/
Mirto  
Árbol 
Ornamental 
Fuente:
https://www.plantasyjardines.es/el-arbol-de-
jupiter/
Árbol Júpiter 
Árbol 
Ornamental 
Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.pe/
Crotos 
(Codiaeum) 
Arbusto 
Ornamental 
Fuente:
http://ecoecolba.blogspot.com/2015/09/veranera-
bougainvillea-spectabilis.html 
Veranera  
Arbusto 
Ornamental 
Tabla 24. Propuesta de árboles. 
CAPÍTULO 5: ÍNDICE DE PLANOS 
PROPUESTA  
ARQUITECTÓNICA
5.1 Planos Arquitectónicos de viviendas 
5.2 VISTAS ARQUITECTÓNICAS 
5.3 Propuesta de Ejecución de Proyecto 
5.4 Presupuesto 
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5 CAPÍTULO V. ÍNDICE DE PLANOS
5.1 Planos Arquitectónicos de viviendas 
1-43 Planta de Conjunto 
2-43 Plantas Arquitectónicas 2 y 3 Habitaciones 
3-43 Plantas Arquitectónicas Primer Nivel 
4-43 Plantas Arquitectónicas 2do y 4to Nivel 
5-43 Plantas Arquitectónica 3er Nivel
6-43 Plantas Arquitectónica Terraza 
7-43 Elevación Sur 
8-43 Elevación Sur Interna 
9-43 Elevación Norte y Elevación de Área de Cocina 
10-43 Elevación Este 
11-43 Elevación Oeste 
12-43 Sección A'-A
13-43 Sección B'-B
14-43 Planta de Fundaciones y Detalles Estructurales 
15-43 Detalles Estructurales 
16-43 Planta de Entrepisos 
17-43 Planta de Entrepisos y detalles Estructurales 
18-43 Planta de Entrepiso Terraza y Detalle de Losa 
19-43 Planta Estructural de Techos 
20-43 Detalles Estructurales 
21-43 Detalles Estructurales de Escaleras
22-43 Detalles Estructurales Portón de Área Comercio
23-43 Detalles Estructurales de Portón Área Habitacional
24-43 Planta de Techos Bajadas de Aguas Lluvias 
25-43 Planta de Aguas Lluvias 
26-43 Planta de Aguas Negras y Grises 
27-43 Planta de Instalaciones Hidráulicas Agua Potable 
28-43 Detalle de Estructural de cisterna y tanque elevado
29-43 Detalle de Cisterna de Tanque Elevado
30-43 Detalle de Cistema y Caseta para bomba
31-43 Planta de Instalaciones Eléctricas de 1er Nivel
32-43 Planta de Instalaciones Eléctricas 2do y 4to Nivel 
33-43 Planta de Instalaciones Eléctricas 3er Nivel 
34-43 Planta de Instalaciones Eléctricas Terraza 
35-43 Instalaciones Eléctricas en Vivienda 
36-43 Planta de Modulación de Pisos 1er Nivel
37-43 Planta de Modulación de Pisos Nivel 2-3-4 
38-43 Planta de Modulación de Cielo Falso 1er Nivel
39-43 Planta de Modulación de Cielo Falso Nivel 2-3-4 Niveles 
40-43 Planta de Acabados 1er Nivel
41-43 Planta de Acabados Nivel 2-3-4
42-43 Cuadros de Acabados 
43-43 Planta de Propuesta de Árboles 
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SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA ARQUITECTÓNICA
2do Y 4to NIVEL
125 467 3
B
A
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
N
PLANTA ARQUITECTÓNICA  3er NIVEL
ESC 1:200
5/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA ARQUITECTÓNICA
3er NIVEL
PL
AN
TA
 A
RQ
U
IT
EC
TÓ
N
IC
A 
 T
ER
RA
ZA
125 467 3
B
A
2345678910
1817161411 201915
1
B
1312
N
PLANTA ARQUITECTÓNICA  TERRAZA
ESC 1:200
6/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA ARQUITECTÓNICA
TERRAZA
ACOV-INDEPENDENCIA
ELEVACIÓN SUR
ESC 1:150
BA
7/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
ELEVACIÓN SUR
ELEVACIÓN SUR INTERNA
ESC 1:150
A B
8/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
ELEVACIÓN SUR INTERNA
ELEVACIÓN NORTE
ESC 1:150
B A
ELEVACIÓN ÁREA DE COCINA COMUNAL
ESC 1:150
9/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
ELEVACIÓN NORTE Y
ELEVACIÓN ÁREA DE COCINA
ELEVACIÓN ESTE
1 2 54 6 73
ELEVACIÓN ESTE
ESC 1:200
10/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
ELEVACIÓN ESTE
125 467 3
ELEVACIÓN OESTE
ESC 1:200
11/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
ELEVACIÓN OESTE
125 46
7
3
SECCIÓN A'-A
ESC 1:200
12/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
SECCIÓN A'-A
SECCIÓN B'-B
ESC 1:150
A B
13/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
SECCIÓN B'-B
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
PLANTA DE FUNDACIONES
ESC 1:175
0.05
0.30
0.05
0.40
0.08
0.30
0.08
0.15
0.05
0.20
0.20
0.05
0.25
0.08 0.08
0.40
0.07
0.02
PORCELANATO
DE 60 X 60 CMS
2#3 est Ø 1/4" @ 0.20
CONCRETO
0.020.02
0.15
0.10
0.20
SUELO
COMPACTADO
MORTERO
BASE DE SUELO
CEMENTO DE 20:1
0.15
VARIABLE
VARIABLE
0.50
CESPED
14/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE FUNDACIONES Y
DETALLES ESTRUCTURALES
LADO LARGO
LADO CORTO
0.050.05
0.05
0.05
COLUMNA C-1
ESC.  1:30
DETALLE ZAPATA TIPO
ESC.  1:30
 24 db
RESTITUCIÓN
0.05
0.25
0.05
0.08
0.30
0.20
0.20
0.10
0.08
0.05
0.25
0.05
0.08 0.08
0.40
0.20
0.20
0.15
0.02
15/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLES ESTRUCTURALES
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
PLANTA DE ENTREPISO 2do y 4to  NIVEL
ESC 1:150
16/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE ENTREPISO 2do y 4to NIVEL
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
PLANTA DE ENTREPISO 3er NIVEL
ESC 1:150
0.04
0.04
0.04
0.40
0.25
0.04
VIGA
ESC.  1:20VC-1
SECC. 1 - 1
ESC.  1:20VC-1
0.04
0.04
0.04
0.40
0.25
0.04
0.15
17/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE ENTREPISOS 3er NIVEL Y
DETALLES ESTRUCTURALES
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
PLANTA DE ENTREPISO TERRAZA
ESC 1:150
Bv
H
v
DET. BOVEDILLLA RECORTADA
Bv/2
Bv
H
v
DET. DE COLOCACIÓN DE BOVEDILLA
TABLA DE VALORES(cms)
0.70
0.70
0.70
0.70
ISOMÉTRICO LOSA COPRESA
CELDAS
RELLENAS
DETALLE 1-A - ENLACE EN "T"
DETALLE 2-A - ENLACE EN ESQUINA
18/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE ENTREPISO TERRAZA
Y DETALLE DE LOSA PREFABRICADA
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
ESC 1:175
19/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA ESTRUCTURAL DE TECHOS
1.40
2.25
0.21
2.70
0.10
1.40
Por claridad en detalle no se muestran las
paredes correspondientes
0.40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.15
0.04
0.04
0.40
0.04
0.20
0.04
VC-E1
ESC.  1:20ESCALERAS
0.15
0.03
0.03
VC-E2
ESC.  1:20ESCALERAS
Apoyo lateral del
descanso en pared de
carga (ambos bordes)
20/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLES ESTRUCTURALES
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
8
1
7
1
6
1
4
1
1
2
0
1
9
1
5
1
S
1
3
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
8
1
7
1
6
1
4
1
1
2
0
1
9
1
5
1
S
1
3
1
2
21/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLES ESTRUCTURALES
 DE ESCALERAS
0.80
0.60
0.80
0.60
DETALLE DE PORTÓN ÁREA COMERCIO
ESCALA 1:75
22/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLE DE PORTÓN ÁREA COMERCIO
0.80
0.60
0.80
0.60
DETALLE DE PORTÓN ÁREA HABITACIONAL
ESCALA 1:75
PERFIL ESTRUCTURAL DE TECHO
ESCALA 1:75
1.50
0.79 0.79
0.10
0.35
0.25
0.70
DETALLE ESTRUCTURAL DE TECHO
33%
33%
ESCALA 1:75
23/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLES ESTRUCTURALES
 DE PORTON ÁREA HABITACIONAL
GPLANTA DE TECHO BAJADAS AGUAS LLUVIAS
ESC 1:175
0.25
0.37
0.02
0.02
0.20
0.11
DETALLE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS
ESC. 1:30
CLAVE
CAJA TRAGANTE CON REJILLA PARA AG
UAS
LLUVIAS 1.30x1.30 m
TUBERÍA DE PVC
CANALETA
PROYECCIÓN DE CANAL
BAJADA DE AGUAS LLUVIAS
SENTIDO DE FLUJO
SIMBOLOGÍA INSTALACIONES HIDRÁULICAS
DESCRIPCIÓN
24/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE TECHOS BAJADA DE
AGUAS LLUVIAS
S = 1.5%
Ø 6" PVC
S = 1.5%
Ø 6" PVC
S = 1.5%
Ø 6" PVC
S = 1.5%
Ø 6" PVC
S = 1.5%
Ø 6" PVC
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
S = 1.5%
Ø 6" PVC
L 
= 
4.
20
 m
S 
= 
1.
5%
Ø 
6"
 P
VC
S = 1.5%
Ø 6" PVC
G
PLANTA DE  AGUAS LLUVIAS
ESC 1:175
25/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE AGUAS LLUVIAS
S
 
=
 
1
.
5
%
Ø
 
4
"
 
P
V
C
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
S =
 1.5
%
Ø 4
" PV
C
S =
 1.5
%
Ø 4
" PV
C
S =
 1.5
%
Ø 4
" PV
C
S
 
=
 
1
.
5
%
Ø
 
4
"
 
P
V
C
PLANTA DE  AGUAS NEGRAS Y GRISES
ESC 1:175
26/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE AGUAS NEGRAS Y GRICES
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
Ø 3/4
" PVC
Ø 3/4" PVC
Ø 3/4
" PVC
Ø
 
3
/
4
"
 
P
V
C
Ø
 
1
/
2
"
 
P
V
C
Ø 
1/
2"
 P
VC
Ø
 
3
/
4
"
 
P
V
C
G
G
G
Tubeeria con
 destino a lo
s tinacos
Ø 1
/2"
 PV
C
Ø
 
1
/
2
"
 
P
V
C
G
Ø 1
/2"
 PV
C
Ø
 
1
/
2
"
 
P
V
C
Ø
 
1
/
2
"
 
P
V
C
Ø 3/4" PVC
PLANTA DE INSTALACIÓNES HIDRÁULICAS AGUA POTABLE
ESC 1:175
CODO 45° PVC
SIMBOLOGÍA INSTALACIONES HIDRÁULICAS
DESCRIPCIÓN
CAJA DE VÁLVULA DE CONTROL DE RED DE
AGUA POTABLE 0.50x0.50 m
CLAVE
TUBERÍA DE PVC
CODO 90° PVC
CODO TEE PVC
GRIFO PARA MANGUERA
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 0.50x0.50 m
BEBEDEROS
B
G
SENTIDO DE FLUJO
27/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE INSTALACIÓNES
HIDRÁULICAS AGUA POTABLE
CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURA METÁLICA
TINACO ROTOPLAS 1.1 M3
28/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLE ESTRUCTURAL DE  CISTERNA
Y TANQUE ELEVADO
DETALLE DE ESTRUCTURA METÁLICA
Ø 1 1/2"
INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO
DETALLE DE INSTALACIÓN
29/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLE DE CISTERNA
DE TANQUE ELEVADO
VÁLVULA DE COMPUERTA
BOMBA 
DETALLE DE CARCAMO
var. DE 3/8 @ 30cm.
LOSA DE CONCRETO ARMADO
SECCIÓN DE CISTERNA
LOSA DE CONCRETO ARMADO
var. DE 3/8 @ 30cm.
pend.=2%
APLANADO
CHAFLÁN
7x14x28
MURO DE LADRILLO4.20
0.20
CONECTOR DE COBRE 
CUERDA EXTERIOR DE 25 mm.
DETALLE DE TAPADERA
TAPA DE LAMINA GALVANIZADA
REGISTRO HOMBRE
4 var. DE 3/8  EST. no.2 @ 30cm.
VÁLVULA DE PIE
TUBERIA DE SUCCIÓN
0.12
0.10
0.14 0.60
pend.= 2%
TAPA Y SOLERA
BISAGRA SOLDADA A
0.10
1.80
VÁLVULA CHECK
DE PIE 38mm.
0.14
AHOGADO EN CONCRETO
ANGULAR TIPO "L" DE 1"
0.12
0.10
0.10
NIVEL LIBRE DEL AGUA
TAPA
FLOTADOR
var. DE 3/8 @ 30cm.
LOSA DE CONCRETO ARMADO
0.12
0.20
CONECTOR DE COBRE
CUERDA EXTERIOR DE 25 mm.
REGISTRO HOMBRE
0.10
DETALLE DE INSTALACIÓN
COBRE DE 38x25mm.
REDUCCIÓN CAMPANA DE 
TUERCA UNION GALV.
CODO DE 90° COBRE
DE 25 mm.
DE 25 mm
HACIA EL TINACO
4 var. DE 3/8  EST. no.2 @ 30cm.
0.50
0.25
VÁLVULA DE PIE
1 1/4"
TUBERIA DE SUCCION
MOTOR
BLOCK DE CEMENTO
POBRE
CONCRETO
PLANTILLA DE 
ÁNGULO
FINO
APLANADO 
DE 15x20x40
DETALLE DE REGISTRO
CONCRETO
ALAMBRÓN
ÁNGULO
MARCO DE 
PLANTA DE CISTERNA
CIMENTACIÓN
ARMADO DE TAPA
3.9
1.90
ESC. 1:30 ESC. 1:30 ESC. 1:30
3.9
1.90
3.9
1.90
CASETA DE CISTERNA (3 MOTORES)
30/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
DETALLE DE CISTERNA
Y CASETA PARA BOMBA
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
S S S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 1er  NIVEL
ESC 1:75
DESCRIPCIÓN
CLAVE
PR-XX
SÍMBOLO
D E S C R I P C I ÓN
ST-TG
TABLERO  ELÉCTRICO TG
LUMINARIA LED DE 9 W
INTERRUPTOR SENCILLO
INTERRUPTOR  DOBLE
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
31/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE INSTALACIONES
 ELECTRICAS DE 1er  NIVEL
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 2do y 4to  NIVEL
ESC 1:150
32/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS 2do Y 4to NIVEL
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
PLANTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE 3er NIVEL
ESC 1:150
33/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS 3er NIVEL
2345678910
1817161411 201915
1
B
1312
PLANTA DE INSTALACIÓNES ELÉCTRICAS TERRAZA
ESC 1:150
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Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS TERRAZA
PLANTA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA DE DOS HABITACIONES
ESC 1:100
S
T
-
T
G
ST-TG
PLANTA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA DE TRES HABITACIONES
ESC 1:100
S
T
-
T
G
PLANTA DE TOMACORRIENTE VIVIENDA DE DOS HABITACIONES
ESC 1:100
ST-TG
PLANTA DE TOMACORRIENTE VIVIENDA DE TRES HABITACIONES
ESC 1:100
35/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
EN VIVIENDA
PLANTA DE MODULACIÓN DE PISOS 1er NIVEL
ESC 1:175
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
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Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE MODULACION
DE PISOS 1er NIVEL
PLANTA ARQUITECTÓNICA  DE MODULACIÓN DE PISOS  NIVEL 2-3-4
ESC 1:150
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
37/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA ARQUITECTONICA DE
MODULACION DE PISOS NIVEL 2-3-4
PLANTA DE MODULACIÓN DE CIELO FALSO  PRIMER NIVEL
ESC 1:175
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
38/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE MODULACIÓN DE
CIELO FALSO 1er NIVEL
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE MODULACIÓN DE CIELO FALSO NIVEL 2-3-4
ESC 1:150
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
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Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE MODULACION
DE CIELO FALSO NIVEL 2-3-4
PLANTA ARQUITECTÓNICA  DE ACABADOS 1er NIVEL
ESC 1:175
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
40/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE ACABADOS 1er NIVEL
PLANTA ARQUITECTÓNICA  DE ACABADOS NIVEL 2-3-4
ESC 1:150
2345678910
1817161411 201915
1
S
1312
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Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE ACABADOS NIVEL 2-3-4
P I S O S
ÁFICO
MODERADO;
CIELO FALSO
PAREDES
; .
(SERVICIOS SANITARIOS EN ÁREAS COMUNES)
CUADRO DE PUERTAS
PISO TERRAZA
42/43
Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
CUADROS DE ACABADOS
PLANTA DE PROPUESTA DE ÁRBOLES
ESC 1:175
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      CUADRO DE 
E
S
P
E
C
I
E
C
A
N
T
Á
R
B
O
L
01
CROTO
MIRTO
JUPITER
02
03
ARBORIZACIÓN
03
17
06
T
O
T
A
L
 
Á
R
B
O
L
E
S
A
 
P
L
A
N
T
A
R
58
VERANERA
PINO LIMÓN
04 05
03
29
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Br. AGUIRRE CHAVARRIA, JOSÉ RENÉ
HOJA
ASESOR:
ARQ.CLARISA MERINO
PROYECTO.
PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO DE VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN EL  CENTRO HISTÓRICO DE SAN SALVADOR
U
E
S
Br. ANDRADE RECINOS, ERICK ROBERTO
CONTENIDO.
PARA LA COOPERATIVA:
ACOV-INDEPENDENCIA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 CARRERA: ARQUITECTURA
PLANTA DE PROPUESTA DE ÁRBOLES
136 
136 
5.2 VISTAS ARQUITECTÓNICAS 
Imagen 56. Área de juego, Actividades Recreativas 
Imagen 59. Vista Sur del Edificio 
Imagen 60.Vista Salón Usos Múltiples 
Imagen 57. Vista Lateral Oeste 
Imagen 61. Vista Lateral Este 
Imagen 58. Vista Principal 6ta 
Calle Ote.
137 
137 
Imagen 63. Vista Cocina Comunal 
Imagen 64. Vista Aérea, Lateral Oeste Imagen 67. Vista Área Recreativa 
Imagen 62. Vista Cocina Comunal y Área de Juegos. 
Imagen 66. Vista Aérea, Área Recreativa
Imagen 65. Vista Aérea, Terraza vivienda
138 
138 
 Imagen 68.Vista S.S  Comercio  
Imagen 69.Vista Comercio  
Imagen 70. Vista Acceso  Comercio  
Imagen 71.Vista Comercio, Caseta de Cisterna  Imagen 72. Vista Comercio, Locales 
PLANTA COMERCIO  
139 
139 
Imagen 73. Dormitorio 3  Vista Interior, 
PLANTA DE 3 
HABITACIONES  
Imagen 75. Sala/Comedor/Cocina Imagen 78. Sala /Comedor/Cocina  
Imagen 77. Servicio Sanitario 
Imagen 76. Terraza, 
Lavadero
Imagen 74. Pasillo  
140 
140 
PERSPECTIVA FRONTAL 
Imagen 80. PERSPECTIVA FRONTAL 
141 
141 
PERSPECTIVA FRONTAL 
Imagen 81. PERSPECTIVA FRONTAL 
142 
142 
PERSPECTIVA FRONTAL 
Imagen 82. PERSPECTIVA FRONTAL 
143 
143 
PERSPECTIVA SUR 
Imagen 83. PERSPECTVIA SUR 
 
  
 
144 
144 
  
PERSPECTIVA SUR 
Imagen 84. PERSPECTIVA SUR 
145 
145 
PERSPECTIVA AÉREA 
Imagen 85. PERSPECTIVA AÉREA 
146 
146 
PERSPECTIVA AÉREA 
Imagen 86. PERSPECTIVA AÉREA 
 
  
 
147 
147 
Imagen 87. PERSPECTIVA AÉREA 
  
PERSPECTIVA ÁREA RECREATIVA 
148 
148 
Imagen 88. PERSPECTIVA AÉREA 
PERSPECTIVA ÁREA RECREATIVA 
149 
149 
Imagen 89. PERSPECTIVA ÁREA ESCALERAS 
PERSPECTIVA ÁREA ESCALERAS 
150 
150 
5.3 Propuesta de Ejecución de Proyecto 
La propuesta se plantea que sea edificada en tres 
etapas, en las cuales la primera consistiría en el edificio 
principal de vivienda, área administrativa, instalaciones de 
servicios básico y su muro de acceso junto los 2 portones para 
tener privado todo el terreno. 
Como segunda etapa, todas las áreas complementarias 
como el área comunal y recreativa. 
Y finalizando en una tercera etapa, el área comercial. 
ETAPA ÁREA 
1 HABITACIONAL 
ADMINISTRACIÓN 
SERVICIOS BÁSICO 
2 COMUNAL 
RECREATIVA 
COMPLEMENTARIAS 
3 COMERCIAL 
2 
1 
3 
Plano 6, Etapa de Ejecución de Proyecto.
151 
151 
N
1
2
3
4
DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN DE LA OBRA 
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL % COSTOS INDIRECTO 49.00%
UTILIDAD
TRANSPORTE 
IMPREVISTOS
PORCENTAJE
15.00%
15.00%
4.00%
15.00%
N
1
2
3 PUERTAS, VENTANAS, DIVICIONES LIVIANAS, CIELO FALSO Y ACABADOS
4
DESCRIPCIÓN
COSTO POR METRO CUADRADO 560.58$    
COSTOS DIRECTOS
ESTIMACIÓN TOTAL DEL PROYECTO
315,583.73$    
959,632.16$    
124,752.18$    
1,084,384.34$     
644,048.43$    TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS INDIRECTOS 
SUB-TOTAL
IVA 13%
TOTALES
81,496.72$    
151,246.80$    
349,077.94$    
62,226.97$    
FUNDACIÓN
ENTRE PISOS Y MUROS
AGUA POTABLE, AGUAS LLUVIAS, AGUAS NEGRAS Y GRISES
5.4 Presupuesto 
5.4.1 Estimación de Presupuesto 
 
  
 
152 
152 
Elemento Cantidad Unidad Total
Viga 0.25x0.40 m ref 6#6 est #3@0.125 
m f'c=210 kg/cm2 incluye encofrado de 
plywood 3/4"
22.61 m3 13,356.41$        
LOSA DENSA  E=12CMS.#3 A 20CMS.A.S. 2 
LECH  incluye encofrado de plywood 
3/4"
9.15 m3 6,814.83$          
LOSA COPRESA 0.20 M DE 
ESPESORVIGUETA 3/818
1134.40 m2 68,018.62$        
Banca de concreto  incluye encofrado 
de plywood 3/4"
22.00 u 2,358.84$          
PARED BLOQUE 15X20X403/8"@ 60 2#2 
@ 40(HO.TEMP)
2453.44 m2 60,698.11$        
151,246.80$     
24.74$                                    
Entre Pisos y Muros
Costo Total
744.79$                                  
59.96$                                    
107.22$                                  
Costo por ml, m2 o m3
590.73$                                  
 
  
 
153 
153 
  
Elemento Cantidad Unidad Total
Trazo por unidad de área 887.00 m2 904.74$              
Excavación para estructuras 350.00 m3 7,448.00$          
Limpieza y picado de superficie de 
ladril lo de piso de cemento
100.00 m3 243.00$              
DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO DE 
26 PIES
2.00 u 41.90$                
EXCAVACION A MANO DE 1.5 A 3.0 M 
(MATERIAL BLANDO)
1200.00 m3 25,536.00$        
Trazo 800.00 m2 840.00$              
Zapata 1.50X1.50X0.35 m ref #5@0.17 
m A.S.; f'c=201kg/cm2  incluye 
encofrado de plywood 3/4"
14.00 U 3,000.06$          
Solera de fundación 0.40X0.25m; Ref 
4#3+Est#2@0.15m; f'c=210Kg/cm2  
incluye encofrado de plywood 3/4"
9.94 m3 3,913.18$          
Solera de fundación 0.30x0.25; Ref 
4#4+Est#2@0.15; f'c=140Kg/cm2  
incluye encofrado de plywood 3/4"
12.64 m3 3,320.40$          
Fundación
262.69$                                  
1.05$                                      
214.29$                                  
393.68$                                  
2.43$                                      
20.95$                                    
21.28$                                    
Costo por ml, m2 o m3
1.02$                                      
21.28$                                    
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154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedestal de 45x45 8#5 2 estr #3 @ 15 
f'c=210 Kg/cm2 incluye encofrado de 
plywood 3/4"
5.60 ml 1,087.41$          
TENSOR 30X30CMS F´C=280 4#4 
ESTRIBO #3 Q 12 CMS incluye encofrado 
de plywood 3/4"
1.83 m3 767.21$              
LOSA DENSA  E=12CMS.#3 A 20CMS.A.S. 2 
LECH incluye encofrado de plywood 3/4"
7.92 m 5,898.74$          
Forjado de gradas de concreto simple 
huella de 0.30m y contrahuella de 
0.18m
72.00 m3 7,434.97$          
Moldura plástica para arista en gradas
72.00 m 331.20$              
Columna de gradas 0.40x0.40m; ref 
8#5+2est#3@0.15m; f'c=210kg/cm2; 
incluye encofrado
8.00 m2
4,514.16$           
Columna de 0.40x0.40m; ref 
8#5+2est#3@0.15m; f'c=210kg/cm2; 
incluye encofrado
28.67 m3 16,215.75$        
81,496.72$        Costo Total
744.79$                                  
16.19$                                    
4.60$                                      
194.18$                                  
419.24$                                  
564.27$                                  
565.60$                                  
Elemento Cantidad Unidad Total
Trazo por unidad de área 887.00 m2 904.74$              
Excavación para estructuras 350.00 m3 7,448.00$          
Limpieza y picado de superficie de 
ladril lo de piso de cemento
100.00 m3 243.00$              
DESMONTAJE DE POSTE DE CONCRETO DE 
26 PIES
2.00 u 41.90$                
EXCAVACION A MANO DE 1.5 A 3.0 M 
(MATERIAL BLANDO)
1200 00 m3 2 536 00
Trazo 800.00 m2 840.00$              
Zapata 1.50X1.50X0.35 m ref #5@0.17 
m A.S.; f'c=201kg/cm2  incluye 
encofrado de plywood 3/4"
14.00 U 3,000.06$          
Solera de fundación 0.40X0.25m; Ref 
4#3+Est#2@0.15m; f'c=210Kg/cm2  
incluye encofrado de plywood 3/4"
9.94 m3 3,913.18$          
Solera de fundación 0.30x0.25; Ref 
4#4+Est#2@0.15; f'c=140Kg/cm2  
incluye encofrado de plywood 3/4"
12.64 m3 3,320.40$          
Fundación
262.69$                                  
1.05$                                      
214.29$                                  
393.68$                                  
2.43$                                      
20.95$                                    
21 28  
Costo por ml, m2 o m3
1.02$                                      
21.28$                                    
155 
155 
Elemento Cantidad Unidad Total
Grama tipo San Andres, porporcionado 
y colocado
243.26 m2 1,294.14$    
Desalojo de material proveniente
demolición 
50.00 m3 798.00$    
Piso de concreto 180 Kg/cm2. 
electromalla  6x6 Cal 9/9 E= 7.50cms
560.88 m2 14,308.05$        
Excavación para pisos. 420.53 m3 8,948.88$    
Relleno compacto con suelo-cemento
20:1 con material de préstamo limo
arenoso.
420.53 m3 20,643.82$        
Piso de aceras de concreto
f'c=180kg/cm2, refuerzo electromalla
6/6, e=7cms. sobre base de suelo
cemento 20/1 de 20cms. juntas de
dilatación a cada 1.0m. La capa de
desgaste será mortero de 2cm de
espesor.
700.89 m2 17,431.13$        
PISO DE CERAMICA (41*41) 799.59 m2 23,244.08$        
Pila lavadero de concreto de 1ala 15.00 U 1,614.15$    
CERAMICA ANTIDESLIZANTE 549.68 m2 18,271.36$        
DIVISION DE FIBROLIT Y ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO
265.86 m2 9,321.05$    
Suministro y montaje de Portón de 
Acceso en costado poniente, incluye 
techo  (ver detalle en planos)
2.00 U 5,320.00$    
PUERTA ESTRUCTURA DE CEDRO Y FORRO 
DE PLYWOOD
103.95 m2 14,712.04$        
Puertas, Ventanas, Diviciones Livianas y Cielo Falso
141.53$    
25.51$    
21.28$    
49.09$    
Costo por ml, m2 o m3
5.32$    
15.96$    
33.24$    
35.06$    
2,660.00$    
24.87$    
29.07$    
107.61$    
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Puerta metálica de 2.10x1.0m c/tubo de 
1x1; doble forro lámina 1/16" y 
contramarco de L1½"X1½X3/16". 
Incluye pintura y demás aditamentos 
según detalle de planos
38.00 U 13,426.54$        
Construcción de glorietas (ver detalle 
en planos)
1.00 u 1,021.03$          
Juego metálico 2.00 u 4,788.00$          
Cielo falso de fibro-cemento con losetas 
de 4'x2'x6mm con suspensión de 
aluminio
1187.00 m2 26,838.07$        
Tubo estructural de 2"x4" chapa 14 83.00 U 2,594.58$          
VIGA POLÍN"C" DE 4X2X1/16" 291.55 ml 6,524.89$          
REPELLO DE PARED 
C/IMPERMEABILIZANTE
2453.44 ml 21,148.65$        
DUCHA CORRIENTE 15.00 U 571.95$              
INODORO I.S. # 551 17.00 U 2,483.53$          
Contenedor Para Basura 2000 
Litros De Capacidad
1.00 U 1,556.10$          
Cortina metalica 56.88 m2 90,780.48$        
LAVAMANOS COMPLETO TIPO 
ECONÓMICO
17.00 U 1,248.82$          
Cerca malla ciclon con poste de HoGo 
de Ø=2" con separación max de 2m y 
HoGo de 1 1/4" Hor. y hierro de 1/4"  h= 
1.80 mts
111.60 ml 7,255.12$          
PINTURA DE AGUA SATINADA EXTRA 
BLANCO 
4089.40 m2 27,971.50$        
Arquiteja color azul 156.00 m2 2,054.52$          
VENTANA CELOSÍA VIDRIO 
NEVADOALUM.LIVIANO S/AN
86.48 m2 2,907.46$          
349,077.94$     Costo Total
13.17$                                    
33.62$                                    
73.46$                                    
65.01$                                    
6.84$                                      
146.09$                                  
1,556.10$                              
38.13$                                    
2,394.00$                              
22.61$                                    
31.26$                                    
353.33$                                  
1,021.03$                              
1,596.00$                              
22.38$                                    
8.62$                                      
Elemento Cantidad Unidad Total
Grama tipo San Andres, porporciona o 
y col cado
243.26 m2 1,294.14$          
Desalojo de material proveniente
demolición 
50.00 m3 798.00$              
Piso de concreto 180 Kg/cm2. 
electromalla  6x6 Cal 9/9 E= 7.50cms
560.88 m2 14,308.05$        
Excavación para pisos. 420.53 m3 8,948.88$          
Relleno compacto con suelo-cemento
20:1 con material de préstamo limo
arenoso.
420.53 m3 20,643.82$        
Piso de aceras de concreto
f'c=180kg/cm2, refuerzo electromalla
6/6, e=7cms. sobre base de suelo
cemento 20/1 de 20cms. juntas de
dilatación a cada 1.0m. La capa de
desgaste será mortero de 2cm de
espesor.
700.89 m2 17,431.13$        
PISO DE CERAMICA (41*41) 799.59 m2 23,244.08$        
Pila lavadero de concreto de 1ala 15. ,614. 5          
CERAMICA ANTIDESLIZANTE 549.68 m2 18,271.36$        
DIVISION DE FIBROLIT Y ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO
265.86 m2 9,321.05$          
Suministro y montaje de Portón de 
Acceso en costado poniente, incluye 
techo  (ver detalle en planos)
2.00 U 5,320.00$          
PUERTA ESTRUCTURA DE CEDRO Y FORRO 
DE PLYWOOD
103.95 m2 14,712.04$        
Puertas, Ventanas, Diviciones Livianas y Cielo Falso
141.53$                                  
25.51$                                    
21.28$                                    
49.09$                                    
Costo por ml, m2 o m3
5.32$                                      
15.96$                                    
33.24$                                    
35.06$                                    
2,660.00$                              
24.87$                                    
29.07$                                    
107.61                                  
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Elemento Cantidad Unidad Total
PARED BLOQUE 15X20X403/8"@ 60 2#2 
@ 40(HO.TEMP)
101.20 m2 3,669.51$    
REPELLO DE PARED
C/IMPERMEABILIZANTE
40.80 m2 351.70$    
EXCAVACION A MANO MAYOR DE 3.00 
Cisterna
33.60 m3 1,388.35$    
Tubería PVC JC Ø=6" 125 PSI (Incluye 
accesorios) aguas lluvias
273.72 m 4,513.64$    
Caja 0.75X0.75x1.0 m (med internas) 
c/parril la Ho de 1/2" @0.10 m y 
L1½X3/16; inc excav rep y afinado
15.00 U 3,554.70$    
Tubería PVC JC Ø=4" P=160 PSI (incluye 
accesorios) aguas negra y grises
52.85 m 515.29$    
Caja de 0.60x0.60x0.35m forjada con 
ladril lo de obra y con tapadera de 
concreto; inc excavación. Según  planos
4.00 U 446.60$    
Tubería de PVC JC Ø=1/2" 315 PSI 
incluye  accesorios
37.90 m 123.93$    
Bomba Domestica 1.0 HP 4.00 U 34,580.00$        
Tinaco bicapa de 1,100 litros marca 
Rotoplas altura 1.4 ancho 1.1
4.00 U 12,844.84$        
Tubería de PVC JC Ø=3/4" 250 PSI 
incluye accesorios
59.75 m2 238.40$    
62,226.97$        
8,645.00$    
3,211.21$    
3.99$    
9.75$    
111.65$    
3.27$    
41.32$    
16.49$    
236.98$    
8.62$    
Costo por ml, m2 o m3
36.26$    
Aguapotable, Aguas lluvias y Negras y Grises
Costo Total
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CONCLUSIONES
En El Centro de San Salvador, la vivienda en altura es 
la solución óptima al problema habitacional, y así proporcionar 
soluciones arquitectónicas que beneficien a familias de 
escasos recursos bajo el sistema de cooperativismo que 
contribuye grandemente a facilitar a las instituciones resolver 
la carencia habitacional. 
Se apreció que los beneficiarios, tienen la noción que 
la vivienda en altura, dentro del modelo cooperativo, es 
accesible y segura de la tenencia de la misma; esta idea ya se 
ha aceptado como solución a la problemática, comprendiendo 
lo que significa vivir en dicha vivienda, las obligaciones, 
derechos, beneficios y las formas en que pueden vivir mejor y 
en comunidad. 
El diseño de vivienda de interés social debe tomar en 
cuenta dos puntos importantes, en primer lugar, las 
características que hacen una vivienda habitable y 
confortable, como segundo lugar fomentar la convivencia 
entre los miembros de la comunidad.  
El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano en 
un inicio dejo claro el tipo de uso a desarrollar en el Proyecto, 
el cual teniendo en cuenta se propuso un diseño de uso Mixto 
donde se planteará que el área fuera aprovechada al máximo, 
generando en el primer nivel un doble uso, siendo así el 
comercio y habitacional.   
Y así logramos diseñar un área comerciales y vivienda donde 
cada uno se desempeña en ámbitos aislados con accesos 
independiente, brindando confort en todos los aspectos 
posibles. Además, no puede faltar áreas de convivencia 
comunal para el desarrollo social, solventando las 
necesidades de los futuros habitantes según la importancia 
que ellos le dieron a los espacios tomados en cuenta de los 
talleres realizados. 
La propuesta de vivienda fue encaminada a que sea 
económica ya que sus ocupantes pertenecen a un estrato 
financiero bajo y aun así se logró crear un ambiente idóneo 
para el desenvolvimiento de los usuarios. 
Todo lo anterior culmina en un diseño que contempla 
una mejor calidad de vida y convivencia familiar. 
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Glosario 
• Área urbana: Extensión territorial que define los límites 
de la ciudad, en la cual se encuentra toda la infraestructura y 
servicios básicos necesarios para el buen desarrollo de una 
población. 
• Asentamiento precario:  comprende agrupaciones de 
viviendas contiguas que pueden conformar campamentos u 
otras formas de poblamiento precario o irregular, como 
también poblaciones que cuentan en su interior con una 
existencia importante de loteos irregulares o precarios.5   
• Ayuda mutua: Modo de trabajo mediante el cual la 
población beneficiada, a través de capacitaciones técnicas, 
ocupa un rol activo en la construcción del proyecto a realizar. 
• Confort: Condiciones ambientales y físicas que 
permiten al usuario realizar sus actividades de una manera 
cómoda y eficiente. 
• Cooperativismo: es el movimiento social o doctrina que 
define la cooperación de sus integrantes en el rango 
económico y social como medio para lograr que los 
productores y consumidores, integrados en asociaciones 
voluntarias denominadas cooperativas, obtengan un beneficio 
mayor para la satisfacción de sus necesidades. Está 
representado a una escala mundial a través de la Alianza 
Cooperativa Internacional.6   
5 UNIVERSIDAD DE CHILE, Instituto de la Vivienda. Catastro de campamentos y
asentamientos irregulares. Cartografía nacional por región. Informe final. Santiago, 
Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de la Vivienda. 1997. p. 4-6
6 ASATA, Guías del trabajo asociado - Sociedades cooperativas. 
7 Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU). Política Nacional de
Vivienda y Hábitat. El Salvador. 2015. pp.69 
• Déficit habitacional cualitativo: Es el número de 
unidades habitacionales en situación de precariedad por 
presentar carencias en cualquiera de los siguientes seis 
ámbitos: materialidad y seguridad estructural, disponibilidad 
de servicios básicos domiciliares, disponibilidad de espacio, 
calidad ambiental, seguridad jurídica de la tenencia y 
localización respecto a equipamientos y servicios sociales 
básicos.7 
• Déficit habitacional cuantitativo: Es la diferencia 
aritmética entre el número de hogares residentes en El 
Salvador y la cantidad de viviendas disponibles para ser 
habitadas.8 
• Espacio privado: Espacio perteneciente a un usuario o 
a un grupo de usuarios definidos, los cuales fungen como 
propietarios y tienen el derecho de restringir el acceso a este. 
• Hábitat: Es el lugar en el que se construye y se define 
la territorialidad de una cultura, la espacialidad de una 
sociedad y de una civilización, donde se constituyen los 
sujetos sociales que diseñan el espacio geográfico 
apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones y 
prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y 
goces.9  
• Hacinamiento: Acumulamiento de personas que 
sobrepasan las capacidades físicas que un espacio posee 
para que un individuo desarrolle sus actividades. 
8 Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU). Política Nacional de
Vivienda y Hábitat. El Salvador. 2015. pp.69
9 Enrique Leff. Saber ambiental: sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder.
México. 1998. pp. 241 
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• Infraestructura: Conjunto de servicios necesarios para 
el buen funcionamiento de una ciudad o comunidad. 
• Integración urbana: Incorporación de un elemento 
existente, o nuevo, a su entorno. 
• Mobiliario urbano: Conjunto de elementos u objetos 
facilitado por las alcaldías, para el servicio de la comunidad 
con el fin de suplir las necesidades que está presente.  
• Pobreza: Condición caracterizada por una privación 
severa de necesidades humanas básicas, incluyendo 
alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, 
vivienda, educación e información. La pobreza no solo 
depende de ingresos monetarios, sino también del acceso a 
servicios.10  
• Recursos naturales: Conjunto de elementos naturales 
disponibles para resolver una necesidad. 
• Servicios básicos: Son aquellos servicios con los 
cuales debe contar una edificación para que pueda ser 
habitable. Estos son conformados por servicio de agua 
potable y luz eléctrica, distribución de aguas lluvias y aguas 
negras. 
• Vivienda: Unidad física delimitada por paredes y 
techos que tiene entrada independiente destinada para 
habitación de una o más personas.11  
10 ONU. Declaración de Copenhague de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social. 1995. 
11 Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU). Política Nacional de
Vivienda y Hábitat. El Salvador. 2015. pp.17 
• Vivienda social: Se considera aquella unidad 
habitacional que cumple con una serie de estándares básicos, 
definidos reglamentariamente.12  
• Instituto de Vivienda Urbana (IVU) 
Con el objetivo de dotar a las familias de medianos y bajos 
recursos con viviendas económicas e higiénicas. La institución 
se trazó como objetivo dotar de espacios de carácter comunal 
a las colonias y centros urbanos que la institución edificara y 
pretendió priorizar la construcción de apartamentos 
multifamiliares, según el Instituto, esto sería una expresión de 
liberación social.  
• La Dirección de Urbanismo y Arquitectura 
(DUA) fue una entidad encargada del estudio, planificación, 
construcción, supervisión y reparación de edificios 
gubernamentales en todo el país. Fungió también como 
instancia reguladora para ese propósito, fue así como se 
volvió una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. La 
DUA tenía como funciones edificar viviendas populares, 
establecer un proceso integral para la planificación del 
desarrollo urbano, dotar de obras de infraestructura vial, 
construir escuelas públicas y mercados, así como levantar 
monumentos. 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Mapa de pobreza
urbana y exclusión social, El Salvador Vol. 1. 2010. pp.20
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ANEXOS • ASOLEAMIENTO DEL
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